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E L  S E S O R
pon Cariitat RinI;» y Fásde
fia ía llecido e l día, 12 de Septiem bre
á  l a s  s e i s  y  m e d ia  d e  s u  m a ñ a n a  
R . I. P-
El cónsul alemán, sú desconsolada esposa, padres, padres poliíticos, her­
manas, hermanos políticos y demás parrientes, ,
Ruegan á sus amigos encomienden su alma á 
Dios y asistan al sepelio del cadáver, que tendrá lu­
gar hoy 13 de Septiembre, á las diez y media de su 
mañana, por lo que les quedarán reconocidos.
tre los señores Albert' y Espéjo. ^
El primero dice que lo que se discute es si 
queda ó nb sobre la mesa.
El señot Espejo afirma que conoce lo ocurri­
do á la Comisión espacial.
La presidencia agita varias veces la campa­
nilla. i-
El 'Señ«r López López asegura que no tiene 
carácter legal la proposición presentada por el 
señor Calafat. . , . . ,  i
Este y el indicado señor concejal hablan al 
unisono, sobre cuál dé los dos cumple mejor su
deber. , , ,  , , . .
El señor López continua hablando y al decir 
que la minoría republicana no está capacitada 
para resolver la cuestión, se promueve un inci­
dente que corta la presidencia.
Los señores Gómez Chaix, Román Cruz y 
Espejo piden la palabra; el primero para con­
testar á los cargos formulados contra la mino­
ría republicana.
El presideíite llama repetidas veces al orden, 
los conceiales v di*
E l d u e lo  s e  p e c i b e  y  d e s p i d e
e n  e l  C e m e n t e r i o  d e  S a n  M ig u e l
Bajo la presidencia del alcalde, señor Alberti 
Pomata, se reunió ayer de segunda convoca­
toria, en el salón Capitulár^ la Junta Municipal] 
de Asociados.
Los que asisten
Concurrieron á la sesión los señores conce­
jales y vocales asociados siguientes:
Gómez Chaix, Luque Sánchez, Liñán Serra­
no, Jiménez Fraud, García Morales, Pérez 
Nieto, González Luque, Magno Rodríguez, 
Díaz Romero, Rey Mussio, Palma Guillén, Ro­
mán Cruz, Valenzueia García, España Enciso, 
López López, Montilla, Pino Ruiz, Espejo Mar 
tinez. García Almendro, Olmedo Pérez, Alar- 
cón Sánchez, Aragón, Abad del Río, Carmona, 
Gómez Cano, Lebrón, Alvaro de la Fuente, 
Infantes, Romero Martín^ Arrabal Ramírez, 
Fernández, Iglesias, Bresca, Calafat, Ayanci 
no, Cañizares Zurdo, Jiménez García, Hidalgo 
Yébenes, Murciano Moreno, Garrigós Ortíz y 
Fazio Cárdenas.
Acta
El secretario, señor Martos, dió lectura al 
acta de la sesión extraordinaria últimamente 
celebrada y en la que se aprobó la transferen­
cia de crédito.
Encabezamiento de consumos
Luego se lee la real orden,fijando el encabe­
zamiento del cupo de consumos de Málaga, en 
la cantidad 811.000 pesetas para el Tesoro.
El alcalde encarece á todos-la importancia 
del asunto y somete á la consideración de los 
asociados el procedimiento que haya de seguir­
se para obtener ese cupo.
Léese la siguiente proposición:
arriendo, por tener demostrado la experiencia 1 El señor Gó^mez Chaix .hacendóse cargo del 
lo funesta que sería la primera, y no consentir- ruego que le djnge el señor Calafat, dic^ quí 
se la segunda por la ley, y no tiene in co n v éfa te  en que se aplace la dis
' Que.en el caso de que la Junta acordara' cusión de la moción.8 .®
el arriénde á venta libre del impuesto por cin 
co años, se entienda á los «fectos de la dura- 
ció del contrato, que sólo será forzoso por el 
tiempo de un año ó sea desde primero de Ene­
ro á 31 de Diciembre de 1911, quedando á vo­
luntad del Ayuntamiento prorrogarlo uno ó más 
años hasta 31 de Diciembre de 1915, con obje­
to de que pueda transformarse ó sustituirse, 
suprimirse ó abolirse en parte ó en totalidad en 
l .°  de Enero de cualquiera de los años 1912, 
1913,1914 y 1915, sin que el arrendatario ten­
ga derecho á indemnización de ninguna clase.
Casas Consistoriales de Málaga á 12 de Sep­
tiembre de Pedro Gómez Chaix —
Salvador P alm a.-P edro Román Critz.i>
el
Abierta, discusión, él señor Gómez Chaix 
pide que sea tomada en consideración su pro­
puesta, diciendo que abastece á todas las nece­
sidades relacionadas con la supresión de los
consumos. ' , '
Dice que en el primer extremo de la moción 
se interesa que la Junta acuerde mostrarse 
conforme con los deseos de Málaga, para que 
se transformen los consumos.
Explica el porqué de la inclusión en la misma 
del éxtremo señalado con el número 6.
Entiende que puede llegarse á la transforma­
ción del impuesto.
Afirma que la minoría se opone á que subsis­
ta la tercera tarifa.
Contestando al señor López López, dice que 
la supresión de los fielatos es perfectamente 
viable, siempre que nos acomodemos á la ley, 
y que confia en que podrá realizarse.
Menciona los diversos gremios que han ma­
nifestado el propósito de concertarse, para 
contribuir á la transformación de los consumos, 
esperando que el número de dichos gremios 
aumentará, cuando tenga carácter oficial el 
acuerdo de la transformación.
Relata los trabajos realizados por la Comi­
sión especial.
Acerca de la administración directa, insiste 
en manifestar que la minoría republicana no la 
votará.
Dice que el Ayuntamiento de Madrid, que 
tiene muchos más medios que el de Málaga pa­
ra administrar directamente los consumos, ha 
declarado que se opone resueltamente á hacer-
solicitándo obediencia de l  j l  y 
ciendo que no ha habido cargos.
Se pone á votación, el asunto aprobándose 
por treintainueve sufragios contra dos, de los 
señores Espejo y López López.
Queda, por lo tanto, sobre la mesa.
Parcela
Se confirma el acuerdo adoptado por 
Ayuntamiento referente al/cotamiento 4 e  una 
p ic e la  en el Cementerio de San ^
de fueron inhumados los cadáveres de los so 
dados que fallecieron en Málaga, durante la 
campaña de Melilla.
Se ^spende la sesión
Con objeto de poner en limpio varias comu­
nicaciones y enmiendas relativas al presupues­
to, se suspende la sesión por cinco minutos.
Presupuestos para 1911
Reanudada la sesión, se da lectura al resu­
men general de gastos é ingresos del presu-
ORO QUERIA EUROPEA
Martínez. 24
Variado surtido en pintura», barnices, brochas y pinceles de las mejores tanricas. . .
p fn K n »  mif micos é indU8triales.-EspeciaIidades farmacéuticas, hasta las má^ recteates.Productos quí   ustriales.— s eci l
Perfuraeiía.=?=Artículcs de tocBdar.=Cemento8̂ marca «Hércules» y otras 
 ̂ . Precios económicos—Productos garantizado
presu-Se acuerda discutir primeramente el 
esto de ingresos.  ̂ ,
Capítulo primero, Artículo primero. Produc­
to de fincas y censos.—Importa 942‘50 pese- 
tflS»
Él señor Espejo habla de la propiedad comu­
nal de Málaga. ,
Dice que entre los propios había un capital 
de censos, de suma importancia, no habiéndo­
se desamortizado algunos de.ellos.
Pregunta qué donde están esos censos, afir­
mando que el epígrafe que se trae aqui es com 
pletamente apócrifo.
Llama la atención sobre lo que hoy repre­
senta el antes riquísimo patrimonio de Ma-
puestopara 1911.  ̂ ^
El señor Espejo, que había pedido la palabra 
■ ’ solicita, despuésantes de levantarse la sesión,. . . .
de algunas consideraciones, principalmente la 
de no haberse incluido anteriormente el presu­
puesto en la orden del día, que el de gastos 
con las enmiendas quede sobre la mesa, discu­
tiéndose primero el de ingresos.  ̂
í El señor Gómez Chaix dice que iba á pedir 
que primero se discutiera el presupuesto
Las aguas del Almendral del Rey desapare­
cen en el camino, y las de Torremolinos se las 
llevan los regantes.
No cree desatinado pedir que la casa 
r o 2 d e l a  calle de Jorge Juan, produzca 3TO 
pesetas; que el portal numero 29 de la calle do. 
Granada, produzca 720 pesetas.
El seflór España lamenta que se hayan per­
dido ésos bienes, diciendo que para lo que res­
ta se haría un buen negocio con perderlo to­
do. Se Opone á la enmienda presentada por el
^̂ ê Í señor ̂ Gómez Chaix dice que no se ha 
cumplido el acuerdo relativo al inventario
los bienes comunales. _ , , .
? Si se hubiera cumplido entonces Jiubiéramos 
podido resolver con conocimiento de causa la 
enmienda del señor Espejo.
Considera monstruoso que la contribución 
Que recibe el Estado por dichos locales, ascien­
da á más que el alquiler que por ellos cobra el
”*'creelom ás conveniente vender esos loca-
Añade que para suprimir los fielatos el único jq en vista de los: escándalos ocurridos 
medio viable y legal por ahora es la celebra- El señor Calafat rectifica, 
ción de conciertos gremiales, un reparto veci- j g j señor España dice á su amigo y correli-
’ ’ “  ̂ gionário señor López, que él podrá ir á todo,
_ _____ ___________  menos á la administración directa.
Estima que se deben oir á los gremios, afir- Añade que todos son contrarios á ella, en- 
Oue lá Tunta se halla identificada con la mando que el asunto es de suma transcendencia tendiendo que la cuestión de consumos requiere 
iistitu ir el imouesto de consu- para los intereses de Málaga. un detenido estudio para resolver a.
de llegar! Solicita que se verifique una reunión de la | El señor López López dice queja dispari-
«Los vocales que suscriben tienen el honor de j nal y que se acudiese al establecimiento de ar­
proponer á la Junta municipal de asociados se bitrios extraordinarios
sirva acordar:
aspiración de sustituir el impuesto
mos, declarando su firme propósito ..-e,--1  — —-  . QpñHpmhi-p
por todos los medios posibles á la transforma- h a r ta  antes del K  de S e p t je m ^
ción del mismo.
2.° Que tratándose de un impuesto que na 
tre á la vez las arcás del Estado y las de los 
Ayuntamientos, la transformación debe ha^r- 
se por los municipios con el concurso de la Ha' 
cienda nacional, no sólo para que ésta provea 
con recursos propios á la supresión de su cupo 
mediante ía ayuda del Estado,
Demanda que se acuerdé en absoluto la su­
presión de la tercera tarifa de adicionados, en-1 conservadora 
tendiendo que los recursos que de ella se-,de- 1 ----- -
dad de criterio entre él y el señor España, no 
afecta en nada al interés político de la minoría
A ñ ad eq u e n o le a rre d ra e sta rso lo e n so lici-  
rivan puedenobtenerse por conciertos.  ̂ I tar la administración directa.
Pide la supresión del recargo del veinte por I Cree que no se debe dejar sobre la mesa la 
ciento municipal. moción. . j u x
Expone que la minoría republicana es opues- E! presidente hace el resumen del debate, 
ta á la administración directa, y que caso de expresando los términos en que está planteada
lt“
de
^^Difiere délas razones en que funda su peti-
S K o n k S ^ ' í a ^ ^  municipa- ] la Junta puede dejar sobre la me-
IcSt
3.° Que, en tanto esto no suceda, y dada 
la imposibilidad de acudirá determinados me 
dios sustitutivos, ya por necesitarse P®*"® 
de autorización parlamentaria, ya ^ r  hallarse 
pendientes de la aprobación de las Cortes pro­
yectos de ley en que otros se establecen, la 
Junta entiende que el único procedimiento Ana- 
ble de suprimir los fielatos para 1. de Enero
sa un asunto; para lo que no está facultada esrroga, si fuese necesario — -------------.
EÍ señor López dice que al ocupar el cargO pgra discutir aquellos que no figuran en la or-
de concejal, entendió siempre que los.malague- den del día.
ños tienen derecho á exigir qué se terminen los Expresa que cuando llegue el momento dará'
abusos que comete la Empresa ArrenQaiai;ia opinión sobre la forma más hacedera para 
de los Consumos. x x transformar ó sustituir los consumos.
Estima que debe evitarse á todo trance que 1  ̂ presupuesto municipal debe es-
________  venga á Málaga una Empresa paia explota Yrj-gj. gpj-obado y sometido á la sanción guberna-
dp 1011 pola celebración de conciertos con atropellar á sus habitantes.  ̂ . tiva, antes del quince de Septiem bre.,
loQ Irim in f v tin fPMrto vecinal, sin perjuicio Se declara partidario de la El señor Calafat estima que puede buscarse
de f i S  el d é M  con arbitrios de carácter or- recta por parte^ del, una fórmula,á fin de que se estudie el asuirto ,de
de cubrir el ae . , ----- ‘ der que existe imposibilidad material para na jadiscu-
cer la sustitución del impuesto de consum . 1 .^^
antes de re-| Dice que los gremios no están dispuestos a| que,terminada la discusión de éste,
se discuta la moción del señor Gómez Chaix.
de 2.125.000 pesetas.
4.° Que la Junta estima que, -------^
solver sobre el particular, precisa citar Y
ción el señor Espejo. •,
El señor España ruega á la presidencia que 
exponga su criterio sobre este extremo.
El señor Albert esüma que debe discutirse 
y aprobarse primeramente el presupuesto de
^^D ĉe que el Ayuntamiento debe pensar en el
porvenir cubriendo las necesidades.
Sin perjuicio de lo que acuerde la,Junta, si 
voto será en contra de que se discutan en pn 
mer término los ingresos, debiendo pensarse 
en llevar al presupuesto de gastos, con valen­
tía ios recargos necesarios para atender á pun­
tos de tanta importancia como la construcción 
de alcantarillado de que. Málaga carece, y sa­
neamiento de la ciudad. -r t
El señor España abunda en las manifestacio­
nes de la presidencia.
E l señor Gómez Chaix expone que la mino­
ría republicana tienepresentada en ̂  presa 
puesto una moción consignando 250.000 pese 
tas para atender á las reformas indicadas por
la presidencia. . . , • „
Cr66 QU6 procedé discutir príincro los ingr6 
sos resolviéndose por la Junta si ^  itnpone el 
cuarenta por ciento sobre la contribución indus­
trial ó se establecen recargos extraordinarios.
, Si votáis primero el presupuesto de gastos, 
entonces se llegará á un límite que obligará á 
que se llegue á la tercera ó cuarta tarifa, ó a 
los arbitrios extraordinarios.
Relata lo ocurrido el año anterior que des­
pués de aprobado el presupuesto hubo necesi­
dad de reducir los gastos.  ̂ . ..
Termina afirmando que debe discutirse
presupuesto de ingresos. x l oi n
’El alcalde, dice que el presupuesto de 1910 
es raquítico y mezquino y apenas hay para cu­
brir las atenciones más perentorias.
Para el presupuesto del año próximo, teñe 
mos grandes gastos, como la ampliación del 
Cementerio, que cuesta 69.000 pesetas; el es­
tablecimiento de una estación sismológica; la
el
las representaciones de los gremios que pudie' 
ran concertarse para conocer la suma que en 
su totalidad hubiera de obtenerse por dicho
concepto.^^ ]g jgnta se reúna nuevamente an­
tes del 25 de Septiembre con objeto de tomar 
acuerdos, una vez praetmadas las oportunas 
gestiones cerca de los síndicos de los gremios 
interesados.
Combatiendo la administración directa, se I El señor Espejo cree que si existe algún 
va al desastre de la Haciend  ̂ P̂ ^̂ - legal que autorice á dejar sobre ja
Si acudimos á un nuevo arriendo mesa el asunto, él, en uso de ese mismo pre-
“S p rtiS 'd rt "
se acuda á la ad­
iós intereses de la ciudad 
Termina interesando que 
ministración directa.: .
El señor Calafat principia diciendo que es tan
6.0 Que, seucua, «uereia
nitiva que se adopte acerca
medios para hacer efectivo el I a i i e  se sepárenlos diversos extremos
la d¿| que abarca la proposición de la minoría repu-
verse.
consumos para 1911, así como de los recargos 
de 20 y de 3 por ciento que vienen cobrándose 
en esta capital por la desgravación de lo 
gos y baja en vinos. , u „
^ 7,° Que de no ser posible celebrar concier 
tos con los gremios como uno de Jos meaios 
sustitutivos del impuesto, 
esta Junta no aceptará la administración 
ta municipal, ni solicitará prórroga del
blicana. . ,
Respecto al primer punto, desea que antes 
de adoptarse acuerdo alguno, quede sobre la 
mesa para conocimiento de los asociados, como 
así mismo el expediente instruido para la susti­
tución de los consumos.
Pide que sé discuta primeramente ®1
El, alcalde hace algunas aclaraciones, afir­
mando que le es indiferente que el asunto se 
discuta ahora ó después.
El problema es muy complejo, y cuando una 
Comisión especial lleva uh año estudiándolo,no 
podemos resolverlo hoy de pronto.
El señor Calafat se extraña de que el señor 
Espejo se oponga á que.se aplace brevemente 
la resolución de un problema de tanta traiis 
cendencia.
Dice que lo que pide es una pequeña altera 
ción en el orden del debate.
Insiste en su proposición, lamentando que 
ella se oponga el señor Espejo, .
Este rectifica y al hacer determinadas alu
u u» cou u.w» ............o-—, -- ,
limpieza de la ciudad, etc. .
No hay duda de que será preciso apelar al
40 por 100. . j  u X
El señor Valenzueia dice que debe tenerse 
en cuenta el presupuesto' de obras publicas, 
para no dejar á Málaga en el censurable esta­
do de abandono en que se halla.
Las obras de años anteriores que no se han
puesto para que cuando se llegue al capUulo de siones á la minoría PresMente
 ̂ ------- ......oxiah 1 lo llama al orden, entablándose un diálogo en-áctual i consumos tratar entonces la cuestión
HERNIADOS
Como á su último viaje por España Mr. Ba- 
rrére de París piensa ofrecer un Vendaje gra­
tis á los dos primeros pobres que se presenten 
el día de su llegada á cada población y provis­
tos de un certificado de pobreza firmado por el 
alcalde constitucional. El VENDAJE BARRE­
RE patentado en Francia y España es el único 
aparato elástico adoptado por el ejército Fran_- 
cés, el más suave y de más resistencia, el ant­
eo  que en e\ mismo acto reduce las H erm as 
las más rebeldes  y más desarrolladas. .
No confundirle con otros aparatos elásticos 
con ó sin pelotas pneumáticas y vendidos con 
promesa de curación, siendo así que la Hernia 
no se cura más que con la operación.
Asegurando una contención perfecta sin pe­
lota especial, el VENDAJE BARRERE permi­
te prescindir de la operación con tan buenos 
resultados que por esta razón es solicitado por 
todo el Universo, siendo aplicado diariamente 
en 80 sucursales, de las cuales 7  corresponden 
á España.
Mr. Barrére estará de paso en
Sevilla, Sucursal, Lombardos, 5, lunes 12 y
martes 13. -  .. -
Málaga, Sucursal, Torrijos, 74, miércoles 14
y jueves 15. ^
Granada, Sucursal, Plaza San Gil, 10, vier­
nes 16 y sábado 17.
Madrid, Sucursal, Montera, 33, pral., lunes 
19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22.
Ies
Los colegios electorales representan un 
asto anual de nueve mil pesetas, cuando en 
álaga hay edificios públicos donde pudieran 
0stflbl0C0rs0»
El señor Valenzueia lee los talones de la con­
tribución de los citados locales.
El señor Espejo rectifica y solicita que se 
lea la enmienda que ha presentado.
El señor Olmedo afirma que es falso lo üi- 
cho por el señor Espejo,de que el portal nume­
ro 103 de la calle de Mármoles, esté arrendado 
á un macero del Ayuntamiento.
El señor Espejo pide la palabra; el presiden­
te dice que va á explicar el alcance de las pala­
bras del señor Olmedo.
Surge un vivo incidente entre la presidencia 
y el señor Espejo.  ̂ ^
Esteinose considera satisfecho con las ex­
plicaciones del alcalde,
El señor Espejo da el nombre del inquilino 
de dicho portalj que se llama Antonio Arroyo, 
mozo de oficios del Ayuntamiento.
Se promueve un escandaloso incidente entre 
los señores Espejo y Olmedo, diciendo éste 
que se marcha á la calle, y que el asociado que 
desee defender al señor Espejo que se vaya 
con él.
Sale él señor Olmedo.
El señor España laméntalo ocurrido, afir­
mando que el señor Espejo, debió dar cuenta 
al alcalde del resultado de su visita.
El señor Gómez Chaix pide que el arquitec­
to visite las fincas y que se consulte la contri­
bución en el Registro Fiscal. ■ ,
El señor Murciano dice que el portal ae la 
casa súm. 29 de la calle de Granada^ no perte- 
nece en realidad á la de la Lotería.
Hace algunas indicaciones respecto á los 
colegios electorales. ,
Se aprueba lo propuesto por el señor Gómez 
Chaix, ó sea que por el arquitecto se valoren 
las fincas. . ,
El alcalde hace algunas aclaraciones sobre el 
incidente surgido entre los señores Olmedo y 
Espejo.
Se levanta la sesión  
A las seis de la tarde, y transcurrida la pró­
rroga de la sesión, se acuerda suspenderla pa­
ra reanudarla á las nueve de la noche.
tes más de treinta mil pesetas.
El señor Pino se muestra conforme respecto 
á la creación de mataderos en el Palo y Cha­
se reanuda





El señor España dice que 
pueden hacer nunca empréstitos, 
tenemos crédito. ,
Nunca se ha presentado mejor ocasión que 
ahora para formular un presupuesto que abas­
tezca á todas las necesidades.
El señor Murciano expresa que en la relación 
de las obras hechas por el alcalde, no figure 
la construcción de lin palacio para Audiencia
Juzgados. ,
Habla de las malas condiciones que reúne el 
local donde se encuentra establecida la Audie-
cia
Juzga exagerado el arriendo que se paga por 
el edificio.
Se reanuda la sesión 
A las nueve y media de la noche 
por el presidente, la sesión.
Capítulo primero. Articulo segundo. Importa 
4.098‘89 pesetas; quedando aprobado.
Capítulo tercero. Artículo segundo. Matade 
ro 200.000 pesetas.
El señor Olmedo propone un aumento de 
20.000 pesetas por lo que recauden los matade­
ros del Palo y Churriana.
El señor Gómez Chaix solicita que ese au­
mento de veinte mil pesetas se lleve á los in 
gresos del Matadero de Málaga.
El señor Murciano estima exagerado el cal 
culo de veinte mil pesetas como ingreso de los 
mataderos rurales, pidiendo que se fije en la
mitad. . . í
El señor Olmedo rectifica, diciendo que no 
puede conceptuarse como exagerado el cálcu­
lo hecho sobre los ingresos délos mataderos
rurales. . . , x
Si se sacaran á sul?asta |os rematan-
mana. . j 1
El señor Olmedo asegura que todas las re­
ses que se desechan en el Matadero de Mála­
ga son sacrificadas dentro del término munici­
pal, consumiéndose en el Camino de Anteqiiera 
yTeatinos. , ' , .  ̂ ,
Ante todo debemos velar por !a salud dal 
vecindario de Málaga.
El señor Pino rectifica.
El alcalde dice que los ingresos deben res­
ponder á la realidad, llamando la atención so­
bre ello á los señores asociados, para que no 
se dejen llevar de ilusiones.
Se  fijan en 220.000 pesetas los ingresos del 
Matadero de Málaga, y en 10.000 los rurales. 
Capitule segundo. Cementerios.—Imp orta
105.000 pesetas.
El señor Gómez' Chaix propone que sean
110.000 pesetas.
Conforme. . , - j i
Se leen las modificaciones introducidas en las
tarifas de cementerios,
Se aceptan con una modificación propuesta 
por el señor Pino, acerca de que se fije en una 
peseta el derecho de permanencia en zanjas 
del cementerio de San Rafael.
Artículo 3.° Kioskos anunciadores, 3U0 pe-
^^EUeñor Murciano pide que se adopte una 
determinación respecto al kiosco en que se ex­
pende el tabaco. , , x •«
El alcalde expone que con arreglo á tanta, 
no se puede cobrar más de cinco pesetas por 
kioscos anunciadores.
El señor Guerrero Bueno propone que se co­
bren diez pesetas mensuales y que e! kiosco 
donde se expende tabaco pague treinta pese- 
t 8S*
Se aprueba la enmienda propuesta por el se­
ñor Guerrero Bueno,
Artículo 4.*" Laboratorio Químico, 250 pese-
Él señor Pino pide que se reduzca á la mitad 
y el señor Murciano solicita que se reduzca la 
tarifa á un veinticinco por ciento, .
Entonces el Laboratorio Municipal llenara la 
importante misión señalada por la ley.
Se acepta la fórmula propuesta por el señor 
Murciano.
Artículo 5.° Multas 100 pesetas,
El señor Guerrero Bueno considera irrisoria 
esa suma,^pidiendo que se fijen las quinientas 
pesetas dél año anterior.
El señor Murciano expone que cualquiera que 
vea ese ridículo ingreso de nuestro presupues­
to de ingreso, creería que aquí las ordenanzas 
municipales se cumplen á maravilla, y no se 
tienden ropas en los balcones, ni se sacuden 
alfombras y se arrojan basuras á la calle.
Propone que, según se hace en otras pobla­
ciones, los guardias municipales lleven un li­
bro talonario, á fin de que, sin necesidad de de­
nuncias, hagan efectivas las multas en el acto. 
Solicita que se aumente el capítulo á mil pe-
Intervienen-en el; debate los señores Román, 
Olmedo, Jiménez Fraud y Guerrero Bueno.
Se fija en mil pesetas el capítulo de multas. 
Artículo 6,°  Sillas de los paseos 3.500 pese­
tas.
Se, aprueba. . .
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Martes 13 de Septiembm^ ̂
CALENDARIOS Y  CULTO
S E P T I E M B R E
Luna ílena el 19 á las 4,52 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47 .
' : \ Í S : :  ' : . - ,
Semana 3 9 ,-M A R T E S  
de San Felipe.Sa/ifos
Santos de mañana,
Cruz y San Cipriano.
J  ib’íeo paia ¡loy 
RLN T\ HORAS - I g l e ^ a
Vapores correos ale man es íi
 ̂ " Linea ire^iar menSuaí de vapores rápidos para Cuba y  México 
B , SaíMas fijas de Málaga ioB días 29 de cade mes para Habana, Veractiue, Tañípi
co, Faeno Mesico (Goatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
E l magnífico vapor correo ' \ = T
38 5.100 toneladas; SU capitán Hoff Saldrá de Málaga el 29 de Sepíiembre de 19Í0. Admite carga 
PamJos expresados puertos, paicoma Vía . Veracrus; para Frontera, 3an Juan bautista de Tabasco, 
Ttítpan, Gppeche, Laguna, Mfeátítlán, ffáutla, Telolitíla y Vía Puérto-Mésko CcAacóalc^^^ 
Haway, British, Colombia y todos ios puertos dsl Norte, Centro y Sud del pácífico, en
trioiismo para llevar á la Argentina una mués ** 
tra y manifestación de la cultura musical espa- ‘ 
ño!a,logre el>éxito qtíe merece.
■ V al felicitar de antemano á Torres de Luna 
por.los aplausos; que le aguardan, dedicamos 
úna parte de esas felicitaciones al competente 
maestro y querido amigo nuestro don Eugeni o 
Z a r a b e l H , d e l  excelente can­
tante. :
pan
1 , , . .  1 las islas ,




S P R V  lO  P A R  A. C U B  A
Salidas B-jas de 'Málsga los días 10 de cada mes
4¿f-
■i a •—í
’’.0̂ :«s>!̂ ISSSSSŜ «̂ SSES&Tííâ !e!SllSSÎ Sim<SgSÍ!̂
V  í"Tsí'|||
de San r  ■ .^ ra  Hsbana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Qrarde, Caibaríen, Gibara,Santiago -de€úbp. Man- 
,; |í^il!^y.Cisníuego8, di^ecíameate y sin trasbordo. ;>
25." Consignatarios SresV Viuda do Vicente Baqueta y C. V  Cprdína de
í  í l£  í i í . í í & £  l . r J i
4 í ÍTi 1-» c IR 'ía U?ru boteíi'^  ̂ t uos íibIo* 
i 1 ’-’í* ip f-o ¿.ara lot
i. -í
ca*>c3 de
s L A G JL A P  N 
Teléfono n ® 311
17
 ̂E! señor Guerrero Bueno pide que se c 
signe la misina cantidad que el año anterior.
on-
Eí señor Gómez Chaix su p ca  qSe düfánte 
las noches en que se celebren las sesiones de 
la Junta muuicipal, se ordene á los empleados 
qüe véngan ó que’ en la mesa existan ids ante­
cedentes necesarios para cualquier cóhsúlta 
que.se ocurra.
Así lo ofrece el alcalde. .
Se acepta la suma de 650 pesetas.
Arítciílo 8.® Sellos sobre documentos, 5:100 
pesetas. : .
El señor Gómez Chaix interesa que se hagan 
algunos aumentos sobre la expedición da^cer- 
íificaciones y otorgamiento de metros de aguas 
elevándose por lo tanto ei ingreso este ,ca­
pítulo ú 6.000 pesetas, /
Artículo 21. Espectáculos públicos, 5,000. 
pesetas. -
Se acepia la cifra.
Artículo 22. Ganálones, 12.600 pesetas.
E l señor Guerrero Bueno se extraña déla 
brija qqe existe en este presupuesto,, con rela­
ción al aníerior. '
Artículo 23. Pesas y medidas, ! .500 pese- 
tas^ ,
Ei señor Gómez Chaix dice que Ja  Liga .de 
Coníribuyentes ha presentado una exposieióti 
sobre eí arbiírípi creyendo eqúivocadámeníe 
que éste tiene otro alcancé. '
tf lic if lW s
y bases de dasificúciófl por cohíribución, haberes y áíqiíiíéfés
Próximo él téVniino del período voluntario para la adquisición de cédulas persona­






Especial 468 10.000 ó más
234' . 5.001 á 9.999
2.^ 175‘50 3.001 á 5.000 
2.501'á 3.000.... -117 -V4,ñ 58^50 , 2 .0 0 1 á  2.500,
5.^ 46‘80 1.501 0 2.000 
■ Í.001 á f.®X) -- 3 5 ‘1 0 ’, 7 .a ... .-.23540 501 á 1.000
" 8.^ - -  301 á 500
9.^ . '■■5‘85 '■ -■ 25 á 500=







60.0ÍX) ó más 
30.000 á 59.999 
12.5Q1 á Í9 .Ó ^  
íO.ÍXHá 12 500
6.501 á 1Ó.GÓ0
4.001 á e.aoo 
-3.501 á ' 4.000
2.501 á 3.500 
1.251 á 2 .5 0
f m á  \ .m
menos de 7 0  




5.001 á 9 .0 0
4.001 á 5.000 
■3:01 á 4 .0 0  
2.GK)Lá 3 .0 0  
■ i;5O rá2.d0
1.001 á 1.500 
501 á 1.000
. 3Ó1| 600. 
. 25Í i  300
Ayer falleció en esta capital el conocido y 
rctivp representante de casas extranjeras don 
^nflî üe FHnken y Prischéii, estírtiado amigo 
nuestro.
Eb finado era persona dotada de excelentes 
cualidades, que le granjearon eí afecto y esti­
mación de cuantos tuvieron el gusto de tra ­
tarle en su vida.
La noticia de la muerte del señor Frinkin 
causará; bando sentimiento entre sus numero­
sas reláciones.
, Hoy á jas-diez y media ,de la mañana se 
verificará el'sepelio del cádaver en |J cemén- 
íerio de San Miguel, y conocidas- Jas simpa­
tías de que gozaba el finado, el acto reves­
tirá seguramente todos los caracteres de una 
expresiva manifestádón de duelo.
Testimoniamos á su desconsolada viuda la 
expresión sincera de nuestro.sentido pésame, 
que hacemos extensivo á la demás familia do 
lieníe*
de Vinos de Valdepeñas BlanoQ:”̂ Jin to
Vinos Finos de M álaga criados en su Bodega, calle Cüptíchimsi%^^5 
C asa fandasia en el aüo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios h.® 26, eipeáde log
3s á los siguientes precios: :
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . . ‘Peéetls^li&jíít
1¡2 ■ » » 8 » » » » » • • • • . T ■ ^275
H4 » 4
... . ;Un-' 
Una botella de 3}4
Vinos Valdépeña Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 5'50 
íic; » » 8 » » » » 275
4
. ' Ün




* • ■' • • • ■ I •
> . . ^
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16íit¡fóa.
« Pedro Ximen » » •
» Seco de los Montes » ». *
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
p Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema






No olvidar las señas; San Juan de Dios 08 y calle Alamor I, esquina á la calle díO:Marfeinijtg
San lldefoniSd ?V-
Acad^emia General y Técn ica .—D irectof, D. M. A gaiíaf de Castro 
L i® @ ssÉ i® d Q  e i i  F i i o s ó f l a  y  L e t p a s
Primera f  segunda.enseñañ¿a, comercio, m agisterio é  idiomas 
Carreras fa^ltativas y especiales.-—Alumnos externos, medip-pensionisías é  lfdernos
126 250
menos
San ' Pedro» que boga en medio del proceloso, 
mar de las modernás sociedades agitado por el] 
óleaje de las nu;eyas: ideps. f
Que' los espíritus imparGiáiés observa io.
sucedido con ■el formidable ' que se
cemémpra en está Ó'cáéíón. Ségúramente Jás 
fundadores de cátólicóS áiúcefos-j
acatarán las órdenes-del Papa y disoIVerán íá 
Asociación; pero... el podér expansivo de las 
ideas harásn caiáínp» y .si; en eílás no Se h’á 
puesto e! espíritu dé la Iglesia, es ségúro qiie
y qi
nade que se trata de un arbitrio voluntario, para ésta sobrevengan ííemj^esíades' más vio- 
e nó se. Dreíende otílie'ar á los indüsíriaies I lentas nñn nii(» la®
~ , i , ciertas condenaciones para salvar
oohcua que.se aciare bien este extremo pa-|nuevo el prestigio y la anfoíídád religlosQS. '' 
fa saiisfacción de la Liga de Contribuyentes'. Malos van estanco W  ítém'pós para álardes 
El señor Pino entiende que la comprobación | autoritarios y, bueno'sena'qué fos poteútádos,
fasí espirituales como terr,em>s, se mirasen éñ 
[ el espejo de lo que^ucede en Alérnátiia,' donde 
*el autoritarismo dé! káiséE'reyelad.g en sü dis­
curso de Koerasbefg,'ha tenido que rectiflcarsé 
por el mismo póderoso emperadór áqté 1a for- 
|nidable prpíéste^- dé Álemahia entera, qüé no
Hoy martes á .las nueve, de la .nqqhe se reü'
S s is t ite s t®  d ®  üiSálsi'ilái
Día 12 á las ocho de la mañana
farómetrs: Altura, 7SJM.emperatura mfnimá, i6,6. 
ídem máxima del día anterior, 2,60. 
Diréed(5|i del viento,  ̂S  p 
Esíado del cielo, casi cubiert®.
Idem del mar, marejada.
ISótIcIas locales
nirá en esta Redacción íá Comisión designada 
para hacer la convocatoria de la Asamblea pro- 
vmdal deLpartido de .Unión.RepubÜGana.INFORMACION MÍLltAR
Pluma y
,del pasó, debe spr gratuita 
Se  fija en 100 pesetas elimporte dé este ar 
biírio.
A !a.s once se levantó la sesión para reanu­
daría hoy á la una.
ŝ íeasísiB
está conforme epii lás tendencias ab'solútistás 
de su soberanía r V
© S a e e s  g s ^ a 'ís i i ta s  
• Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde l . ° a l  30del actual, de| 
once á tres, de la tarde y de siete á.nueve dé | 
la noche, !a inaíríctiia gratuita á las' clásés 4e | 
Aritmética mercaníii, Teneduría dé libros, | 
Francés y Caligrafía que se darán de nóche j
en ei loG.aÍ de esta Económica durante el pró-1 
ximo curso. i
Málaga l .°  de Septiembre de 1910.-E 1 Se­
cretario, Juan L, Peralta. I
IS®® C ^ c a í
■ Hace algún tiempo habíase organizado en 
Francia una Asociación titulada E l S u rc os  
que alguien ha traducido El Sillón, contrávi- 
tiiendo, por lo menos, á Jos preceptos de Ja 
gramática,—A/ Surco es una especie de Liga 
formada por unos cuantos jóvenes animados 
de fe religio.sa y dirigidos por Mr. Marc Saug- 
nier, que se proponían adaptar, én cierto modo, 
la religión católica á las condiciones sociales 
francesas, haciéndola más hitmana, más popu­
lar, y llevando su influencia y su dirección á las 
luchas sociales, ' -
Mi porté; 
una vieja perchelé 
garrote , ?
y embusté, .
me ha encontrado en la escalé 
cuando en la torre íronté' 
campana madrugadó, 
daba al aire la primé 
cámpanadá de lá fió -  ■
mañané,
Mi portera es habladó 
como eíi %n oficio es cuaiquié 
según sabe la lectó 
ó el lector que me leyé.
Pero tiene uná .fnané 
poco tránquilizadó 
de narrar, por que exagé 
en forma torturadó. .
S i presenció la quimé 
éntre el prjmo de la Auró . 
y el amante-de Soté, . 
una arrogante niñé 
que está con uqa señó 
dé yunquq; ' 
que por ser gran fumado 
la dicen P/'0/e<7/£> 
de nuestra Tahacalé, 
vió el armaexterminadó' 
hundida con saña fié  r 
por la mano vengadó, 
en la curva seductó, 
teníadó, . 
de una región... ca/'/Wd.
Y en ¿arré ’ -
t'riúnfadó' ^  ¡
por la acó, ■ ' ■ - ̂
correr sangre bullidó ; ■
de la víctima, que hícié 
piruetas dé bailado 
antes de exhalar, sincé, 
ladrase terminado, 
la postré,..' , ^
Ayer llegó de Granada un escuadrón d.el 
regimiento de Vitoria número 28, qu¿r marcha 
de,guarnición a! Campo de QibraltaÉ V: ■
, Al ntando de esta fuerza digiifa eí eapitán 
don Diego Pinzó.n dej Río.  ̂ , . '
Ei esGiiadrón füé alojado en el cüáríel de la 
A.urora. ' ' ' '
Hoy continuarán la maréha con dirección á 
Alg'eciras,
y- Ha sido nombrado gefe de Ja  corhiaión del 
mapa militar en esta región, el comat^aníe de 
Estado mayor don Gonzalo Suarez Mendigorri, 
que actualmente desempeña el cargo de secre- 
tano del gobierno militar de esta plaza.
Para sustituirlo en dicho destino ha sido de­
signado el dé la propia clase y cuerpo don Ma.- 
niiel Nieves Coso. ’ ■  ̂ ^
—El ministro de Ja Guerra ha aprobado la 
moción que le hábía sido preáéntada para qué 
sea verde él cóloride los galones én los cabos 
y soldados de los batallones de cazadores. .
— há, firmadb Una disposiGión éstablecíen-
Bautizó.- El domingo á las ocho y medía dé 
la noche se bautizó eíí la parroquia, de Saíi 
Juan, un hermoso, niño de nuestro amigo don 
Ffoilán Antón y de su señora doña Elvira 
Alonso, imponiéndole el nombre de Santiago 
PáblOj
Fueron padrinos nuestro quérido amigo don 
Pablo Castrillo y su distinguida señora dloña 
Adela Tqrress,
Después de ía ceremonia, pasaron lovS invita­
dos á casa de los padres, donde, se obsequió' 
expléhdidamente á jos concurrentes con pas­
tas, vinos y licores’ improvisándose una fiesta 
dé baile y cante que duró hasta las tres déla ' 
madrugada^ ' ' j
Cupones, - Por ja Intevención de Hacienda 
fueron ayer remitido.'  ̂ á la superipridad, para 
su cancelación y orden de pagó, cuarenta cu­
pones de la deuda interior al cuatro por ciento.
Qiiiflcenarlps.—En ja cárcel pública se éíl- 
cuéntran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 16 individuos.
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto dél a Parra sé ha verificado una 
¡aprehensión de tres bultos de tabaco de con­
trabando.
Dos jLGPifSbs 22, {fren te a l Instituto)
A l m a c é n  d e  J o y e r í a  y  R e l o j e r í á ' - ' 
F s i i í i s i  S i e r í i .— S i s i s o í  i  i l j a r s . —
.hí;.í5Pi?»éS-J
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepinss19 líneas, acero y nikol S . Roskof Patent, esfera esmalte con cenfr^'á ■ 
3‘85 pesetas. . > -
Reioj es t r in e s  10 líneas, eeero y nike!, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, é 4W  pesetas.
Relejes Lepines 19 líneas, acero y nike!,í«istema Roskof Patent Galón, esfera- rpIfoTe, 
con centros, á4'50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, scero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
eí único para obreros, á 8 y 9 pesetas. - ' -
-Reíojss Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visffile 
áí'G y 12 pesetas. .
Relojes Lepiaos !9 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 dias cuerda, volante vi 
sfbje, á“15 jf lepeéétas,.. ' -" . ■
Relojes Lépin^s- lS líneas, acero y nikel, extra pianos novedad, máquina lina «AiSsea»,
„á 5 'óéeéía,8í  ̂ ■■.;• ........ ■
Relofes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra píanos novedad, gran varié&d éa 
e4®ras de lujo, máquinafina sAlasca'j, á6 , 7 y 8 pesetas.
Relojes Lépinés Í8 y  19 líneas, plata Gorií,matada, extra planos máquina fina «Alasca» 
áso,  II y íá peseta?, • ' '
Relojes Lepines í8 y 19 líneas, plata contrastada, extra píanos, máquina fina ^aegr^
«Atascá-, á í5 y  lépesete», 
y Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, exírapjancs, máquina fina, áncoM y ci­
lindros «Alssca^-iá 15, 17 y 20 pesetas. ’
. Relojes saboneícs, 13 ííneas.para señoras, máquina fina, ú 10 pesetas. '
» Lepinés, plata con esmaltefj, máquina fina, de acero y plaque pro, á 12, 8 y8 iípesetas. ■ v , -  a, ■ - ■ , . y .. , ,
Despertadores americanes, les méjozasi eónstruidos Babi á 3 y 375  ; ;
» p » » ® Joker á 5 y 6  3 : ; . y
Cadenas chapesda-s áe oro, ía mejor marca *Ranew» ; á 5 *  ̂ ’
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á i peseta.—Descuentos especiales á los re­
lojeros, plaíercay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde ÍOO peseíg^ ó remi­
tiendo su importe, d<^de 26 peseta»- : , É
Depósitós patá la véntá af detall: En AlmejJ?»'Sebastián Répez n,® L-~EnjUdrdoba. Li­
brería n.“ i6 .~ Sn  Giarada Reyes Catóífcos b? & ’ ’
L-: s pedidos ai por mayor á Málaga Granada 9 fil IS. -. • , . , ;  .
Guarda jurado. Ha sido nombrado guarda 
partieitlar jurado del término municipal de Olias, 
Manuel Reyes Morales.
Ayustamientos multados. El Gobernador 
ha impuesío/élen pesetas de multa á los alcal­
des y  secrétanos contadores délos Ayunta­
do cursos Semestrales de Radiografía y RadiÓé- Alameda, Archidona, Alfárnaíe,) todos fíg años en ex-'m mes oficial
copía en el Hpspiíal militár de’ ’CarabahchéL';^Á|^..^^^^^ .^Atájate, Benamocarra, * Exposición-s, ava
I Colegio de Primera ehseñánza graduada. ̂  Comercio, M agisierío,
D irécíór: t). ANTONIO ROBLEN
I , Profesor Mercantil ‘̂  Maestro de Primera enseñanza f  / '
I ^  Se admiten; alíifflmtt-á iuteríios, extenios y medio-iti teraos.^^Los bHiíSr.!es resultados'; obtenidos
dÍchos‘;cursos asistiiá un médico primero' -por Eenadaíid, Borje, Cártama, C asara-■ procedimientos
cadaregióh. i  , boneja, Cuevas Bajas, Cañete la Real, Carfá-‘
—En Ja  Academia de Aríilíéríá existe una Álbaida, Canillas de Aceiíu-
vacante de coman’dante’profesor y  en Ja Escüe^ Igualeja, Istan, Iznate, Monteja- 3
la Superior de Guerra etra de cómandaiité ó 
teniente córonel de infantería. '
~ Ha sido destinado al regimiento de cabá- 
llería Tardix el maestro 'armeró dél regímiénto 
de Extremadura don Luis'Fernández y DáVilá.
Servicio de la plaza para hof \
Parada: Borbóii.
áe .Sááfá Ssalsel  ̂4Í.—
Hospital y provisiones: Borbón: sexto capi­
tán. ;
que,^Mijas, Nerja, Ojen, Okas, Pujerra, Sierra Accidentes. - En el negociado cofres*Don- j ros sefíórita Josefa Pimentel, ha írasíal
de Yeguas,-Valle de Abdalajis y Vlñuela, por 
no haber remitido á este Gobierno civil el ba­
lance de las operaciones verificadas, en el mes 
de Julio último.
i®  ' é á
P a © í« t a  d © ! S o l ,  II y
Administración de Loterías
Mr . Marc Sauqnier
La Asociación había celebrado recientemente 
una serie de conferencias en Rouen, inaugúra­
la s  con la bendición pontificia que el Papa 
había enviado á loá conferenciantes, estimu­
lándoles A proseguir su labor.
Pues bien, El Sarco ha sido, condenado por 
una Carta-encíclica del Pontífice al episcopáda 
francés. ' • : ^
' En ella dice Pío X que sí es loable procla-; 
mar alta y valerosamente la fe, como venía 
hsdeíido É l Surco en las coúféréhcias contra­
dictorias frente á un auditorio hostil, la Aso­
ciación se ha extraviado, sustrayéndose obsíi- 
nadarneníe á la dirección de la autoridad ede? 
stástiea, y uéGlara qüe al pretender «úna orga­
nización política fundada sobre Ja  libertad y la I 
igualdád, llevando á su máximua la eonciencia I 
y responsabilidad cívica de los individuos, 
contraviene á Ja  doctrina tradicional de laj 
Iglesia.»
El Pontífice declara que la suprema direc­
ción de la Iglesia no puede sufrir el comentario 
y la crítica-, y que et catolicismo democrático 
y socialista de los asociados de E l Surco cons­
tituye una Reforma peligrosa en sus remotas 
consecuencias.
Los periódicos católicos' que la reproducen 
dan gran importancia á esta Encíclica, dicien­
do que es el documento pontificio de más 
trañ.scendencia en nuestros tiempos, después 
del Svllabus.
Lo será, sí, y por lo menos no vamos á dis­
cutirlo; pero sí hemos de decir que ese socia­
lismo católico que se condena en la Encíclica, 
pudiera ser el cable salvador para la «Nave de
Cohío es tan eúredadó 
'7/ró pronto de tijé- 
' y me dijo, toda enté 
la historia de Salvadd,; ' 
;fa coefié -, - ' i
que perfó ; 
con mirada traicioné... 
m aládó. .
¡Belleza provocadó 
que hace perder la sesé 
con arte de pfofésó,' 
áún hofté'v'' . 
que la adó,
á un viejo, cuya carié 
he sabido que atesó , , 
un caudal que des'espé, 
y á un correcto primavé 
queJia cónsümi'dó lá fló  
mandando con la floré 
á la bella Salvada , 
en, 'boiiqmtsf..., una íoníé!
Mi,porté,' - 
una vieja perchelé, . ¡
garroté ', ., 
y embuste,',
rae ha encontrado eñ la escalé 
y m.e ha'contado, /cié, ■ , '
y un tanto murmúraaó: 
tedb lo que sucedié 
esta mañana á la hó. 
que sonara, mañané, 
de la campana sonó . 
que agita la carapané, 
en tam̂ ó Júe se avajjó 
el mando, que se ente, 
ló mismo que mi porté, 
de todo lo que devó 
la malicia callejé.
Reina entusiasmo indescriptible 'én toda 
está ciudad y su provincia para asistirá la im­
ponente maniíestaciómprotestá en contra de 
ía nueva subasta del odioso impuesto de coií- 
súmo's. ■' ' ■ i
Dicha manifestación,como tenemos' anuncia­
do antériorménté,partirá el domingo 18 de Sep­
tiembre á las ‘4 de' Ja  ta.rde de la Piázá de la 
Merced.
Torres de Liiiia
Durante su última campaña artística, diaria- 
mente hemos leídó̂  en la-prensa americana los 
favorabilísimos juicios críticos que mereciera 
la labor'meritoria'de nuestro paisano'el nota­
ble bajo don José Torres de Luna. '
De sus triunfos en Río Janeiro traen minucio­
sos detalles püblicaciones tan importantes co­
m o dó CommerGio, ‘G azefa da No- 
tizias, O Seculo, Córreío de Manha y 'imx- 
tehos'oíros, conviniendo todos en <iúe se trata 
de un cantaníe de primera fila, cuyas eáccepcío-. 
’ nales aptitudes se acomodan á todos ios géne­
ros.  ̂ '
Torres'déLúna,' júntamente con Jos demás 
artistas líricos que regentea el maestro G©úla, 
deba hallarse ya en; Já'Argehíihav doftdi se
Presupuesíoaaaíorizados.—Por el Gober­
nador civil han sido autorizados los presupues­
tos carcelarios para 1911, de las cárceles de 
Málaga, Ronda, Marbella y Archidona.
 ̂ Registro minero. -  Don Carlos Martínez 
Manchado ha solicitado de éste Gobierno civil 
el registro minero de cuarenta pertenencias de 
mineral de hierro con el título Grandeza, en 
él término municipal de Málaga.
Renuncia. -  Don Francisco Carmóna Miguel 
ha renunciado á ía propiedad de la miáa Espe­
ranza, del término municipal de Benágalbón.
Licencias. - Por el Negociado correspon- 
aieníe de este Gobierno, civil se e:^idieron 
ayer dos licencias para uso dé armas, á favor 
de, don José Duráij Ríos y don Eduardo Férez 
Pútoli. 1
Escandaloso. -  Por escandalizar en la vía 
-pública fué ayer detenido Antonio Perez Rico.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
civn ingoesaren ayer en la cárcel pública, dos 
individuos.
Tomador.
diehte de este Góbieriío civil sé recibieron ■ estabíecimiento de la calle dé los Mártlre^  ̂
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí-í mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3̂  esquina á 
dos por los obreros José Salmero Escolar, | la plaza de los Mártires, habiendo i^rí " '
Eduardo J ) ia z  Gómez, Rafael Tapia Cerván y importantes reformas en el nuevo local.
Antonio Domínguez Guefréfó.
La M ixta.—Mañana á la úna dé la tarde Cé̂  
lebrárá sesión Ja'Comisión Mixta de recíuta- 
miénto, para proceder al reparto entre los pue- 
Wos de la provincia que forman parte de Jas 
Cajas de reclutas de Mélaga,. Antequera y 
Ronda, de los mozos que por el repartimiento 
qúe hiciera la superioridad, corresponden á Ca­
da una de dichas cajas.
 ̂; Claustro.—A las dos de la tarde ayer cele- 
bró sesión el claustro de profesores de éste 
Instituto, poocediendo á la confección del cua- 
dró de tribunales para los próximos exámenes. 
También quedó acordado el horario due ha
Lo que pope en conocimiento de su , clientela 
y del público en genéraí. ; ;
Por únapraeja del cuerpo de se­
gundad Lie ayer detenido y puesto á disposi­
ción del Gobernador civil, el coriocido tomador 
ftlanuel Sánchez (a) Patitas de du¡ce.-=' 
B e o d o .-P o r cometer actos inmorales en la 
Via pública y escandalizar en completo estado* 
de, embriaguez, fué ayer detenido Francisco 
Crespo Ybarrabal. *
R eclam ad o.-P o r una pareja de seguridad 
fueron ayer detenidos Antonio Rodríguez To­
rres y José Medina Rodríguez, qué se hallaban 
reclamados por el juez de instrucción del distri­
to dé Santo Domingo.
A tentad o .-P or atentar contra los agentes 
de la autoridad y pro.noyer,en completo estado 
de embríaguez,uíí-fuerte escándalo en Ja  calle' 
Saajuan, fúé ayér detenido José Medina Ro­
dríguez. ■' . ■ .
Escándalo.-r-En el Llano de doña Trinidad 
promovió ayer un fu erte: escándalo Antonio 
Huerto yailecillo y, rApa Bartuphe. Palomo 
siendo ambos denundadós al juzgado corres- 
poñdíenté.' ' '  „
de regir en las ciases del próximo curso.*
De MelíHa. En el vapor A Lázaro  
saron ayer de Melilia los capitanes de infante­
ría don Mariano Rivera y don xManuel Calvo, 
y el segundo teniente don Eladio Réyés, 
Muerto por hidrofobia.-Antes de ayer lalle- 
ció en el Hospital provincial un niño de seis 
años llamado Juan Sánchez Ruiz, que había sir 
dp mordido  ̂ hace varios días, por un perro hi­
drófobo.
Es ya tan conocido el Licor del Volp qúe no 
necesita anunciarse para ser solicitado á to­
dos. Si anúnciase, es por incülcár'rmás y piás 
en las masas populares las veñtaias lá hi­
giene dentaria. ’ A
¡A é tá i^ ! ¡s i ,a d  ¡lateiPeiS^i^ieí^^ 
Para ̂  todas las peíspnas que quieiamviyjr 
y dormir tranquilas, sin las mple§iÍa§;H§. las 
Pulgas, Chinches, Moscas, MpsqúItipfgi^jrBii- 
gaSĵ  Cucarachas etc. les acpps^jptt^^^ úíso
dos
Boda p róxim a.-P pr dpn José Ruiz de Ja 
Herran y Sra , ha suio pedida la mano de la be-
' Por la sesé 
PEPETÍN
uas
El agua de ía Salud de Lanjárón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por-fálíá de ejercíc’tonoihhce de un inodocoaiple? 
to la digestión.—Molina Lario II. i
proponen realizarí uña temporada •brillante. ~ ^ - v - .« «c-
’ Para que Jos léetorés formen aproximada I señorita María Ana Hernaez Berdaguer 
idea del vastó"' empeñó del maestro catatán, I nuestro queripó amigo don Enrique F . de 
diremos qué lleva invitados á sus colegas . r
Pedrell, Bretón y ’Serranby al'direcíor de es-L  se verificará e! próximo mes de No-
cena Edgardo Ferrer, varios escenógrafos,
sastrería’ teatral valenciana con más de tres! Arm as.—En el qachao practicado ayer por 
mil trajes completamente nuevos, una modista ¡ los individuos del cuerpo de Seguridad, fueron 
acomodadora dé trajes y dos costureras. JrocogidosdQs cuchillos y doq navajas*. ’ :
En eí elenco figuran Jos tenores Viñas, f e f  Rpeogidavde mendigos.—Por fuerza de la
sección de" Seguridad fuerou ayer conducidos 
;al dépósito- de mendigos, siete-individuos que 
imploraban la caridad pública. . :
quierdo, Abela y Paggi; barítonos, Segura*Tá-' 
iiien, Cuerciaj, Comareme, Hernández y Cabe­
llo; bajos, Torres de Luna, Muñoz y Riera; ti-i
p fp , Isabel Q ra^oí, Rosalía Garitano, Lá j  Enferma.—Se han dado órdenes para el in- 
^  Ferrer; contraltos, BlanebLgreso en el Hospital civil; de la enferma oobre
Ju ljá  y, Supervia. ' ■ :: Rosalía Martínez Nieves. ' ;   ̂ ‘ '
Lá orquesta se compondrá de 120 profesójl Demente.—Por el gobernador civil se han
*”9 ? ; .  ' i  i dado órdenes para qué ingrése en la sección
Debe esperarse que la colosal empresa ar-j de deméntés del Hospital provincial, el aliena- 
íística,, acometida con sin igual valentía y p á f do Mahuél R e y :' : ” ;  i-l
, E! niño después de curado de primefa inteu 
dion en una casa de soepríro', pasó al Hospital 
para 5.omslerlo al traíairiieato antirrábico, fa ­
lleciendo el domingo último.; '
Éps cocheros.-:-Citada por el señor.; Al- 
bert, .acudió ayer á la  alcaldía una comisión 
de individuos del gremio de cocheros,al objeto 
de resolver con la autoridad municipal, varios 
asuntos relacionados con la. higlenización de 
las, paradas de carruajes. ‘ .
 ̂ Los cocheros fueron recibidos por el teniente 
de alcalde señor Aíarcón, quien les expuso al­
gunas medidas de higiene que habían sido en­
comendadas,á Jos conductores de carruajes.
Entre estas medicas figura la ;de barrer por 
su cuenta las paradas dé coches, y atender á 
su limpieza. .
Ln comisión manifestó si, señor Aíarcón que 
antes, de sconvenir nada, tepía que consultar 
con sus compañeros, ,quedando en que e! juevéá 
próximo volverían á ía alcaldía coa Ja r e s o lí  
xión del gremio. * : ' , ^
El je lé  de_policia. —Por haber marchado *á 
Maorid el jefe de poheia don Desiderio Díaz 
^  ha encargado accidentameníe da la jefatura 
u6 Vigilancia, 6l inspector don José A güero,;
. ayer se ’ vérificó en la
iglésia parroquial de;Vélez-Málaga, la boda d i 
la belhsima señorita María Marih Séll, ’ con el 
^ ingéniéro don Alfonso Sel!
A 3cto, el tío del contráyeúte
don Manuel Sell y su distinguida esposa.'
 ̂ casados todo génerode felicidades y una eterna luna de miel.
í del ín sectid áa  LEYER, por qúe 
ios insectos. ; ' ; '
También es muy eficáZ para la pdi^'sleiido 
inofensivo para las personas. ’ É  
De venta en Málaga, en los Bazares.jPep 
fumerías, Droguerías y Tiendas dé Quincallá, 
en cajiías al precio de 0 ‘50, J ,  1‘50, 3  y #úi- 
setas.
Fuelles espéciaíes para los mismos á t ' í t a .
■ E i  i S e d e l ©  . .
8, Sania M aría , 8 r é
Esta casa sigue siendo favorecida pOir su 
numerosa clientela, por que en ella eiicúéntrán 
sombreros y gorras dé última noVédad y á tiré- 
cios económicos. ;
' ifiniicaHes eSenfat'
El dolor de muelas-desaparece en d  ado* con 
el empleo de la antíear¿es dental 
De venta en todas las farniacias y '
rías.
pe;?
ün^os depositarios en ésta, PJádpn.aíyní'l̂  
1̂ , Droguería Químico Industrial.—Hoíító»* 
S e  aié êagia’ fífeí::
pl pisp; tercero izquierda . eh la callé ife íOsái 
ü ^ ríe  Barfientos, número26. ^
También se alquilan las casas caí
Vitííoria 104, callé de Álcazábijia
Cerezuela 20 duplicado.
Una niña ahogada,-^En una ̂  aíbéri 
finca denominada Marina, sita en 
E? *ú*^úicipM dó Benalgaibóh, pereció
el sábado úífirrfo', Ja  nina de tres años* m 
Rodríguez López. í:*"
—  de Declamación, Música 
Buenas L etras.—Desde el iünes 12 dpi aduhád» pI án A¿r - ‘Jünes Í2  del actual
mismo, queeja abierta en éste
xvS Í a?  de Mitiana, 1, bajoj) de sieté
V mediad ocho y media de lá noche, íámatrí- 
i  clases de Déciamación 
j  10 Septiembre 1910:—Ej Dirprtnr
Trasla’d o .-L a  ¿onócida modista dé soinbrpe
cayó por étecto dé un descuidó.
Los demás criaturas cpmenZár(Mi á 
acúdiendó 'Varios ffáb2j a'dórék que extrajéfíúi 
del ^ ú a  áJa infeliz niñá,* ;quéVa • 
cidó. ' ■' '■ í;
El juez mufiiciparséi persónó en él 
la Pfcürfencía, ordéúaiido'él Jévaníáitiié^o’ • 
cadáver y traslación al éeménféjíó 
mehcíbnadáVilla. ’ ’ ' ' : v
y^cjnp d e.:'d tóoríd á
Moiteftp; Parrá ha,' d en u n cio ’á ja  ,^ a f Í a ! l Í P
,do á^uél ÚúéstQ, qu,e déuna' 
dad le hábíá sido hurtada ¥írá'ijü
P O P U L A R Martes 13 de Septiembre de 1S>I0
El mejm licor ‘ deiiíífrfcOy el más Iilglénico. y aiiílséptlc©
frasco en las mejores perfumerías, droguerías, etc.
pastando en e! campo,
. La guardia civil realiza las oportunas gestio
í f a K t o  d í t t í f '  y la captó
)
1 hurto.
puestoAng .̂1 ha sido detenido Francisco'Uroía 
pi^andez, que se haHaba réclaníado to r el ju-
esí insiructor de aquel partido.
■uccipn ^
Subsecretaría há sido nombrado m'aesfro 
escuelas públicas de esta capS^L José viomez Yago,  ̂ ’
A l ^ s n e d a  é ú  . i S i — T ^ lé fo n a ® , 3@ @
Representante de ios-yiü/!S/n<?w7es economices, silendoí^os y fuertes, -Síí-cks deNciu*
máticos Goníinental y Dunlop.—-Taller dé repárecíosés ttsC'.'̂ erno.—Vulcanisíacién de Neiiináíicos pot
do Harvey FrosJ.--Automó viles de alquiler á precios conV8»cib.î ®í̂ '̂ '
I p i l
Ha sido
F ¿ Í S S l e r T l S í s " “ QenriguacftódoiS
»ga*<¥.*6íSf.s
D B^ ^  m a r i n a
Pw esta Comandancia d.8 Marina íué ayer pasa- 
pura ívieliíla, el marinero Manuel Marti-
entrados áigW
Vapor «A, Lázaro», de Mfelílla.
» '̂̂ Colón», de Barcelona.
» «Natalia», de Tarragona,
* ’í̂ '-Jranus» de Alejandría.
» «Helena», de Atnsterdam.
Laúd San Felipe», de Villajoyiasa.
* J'S'an Antonio», de Vülájoyosa.
. Balandra «San Jaime», de Motril.
' , B uques despacñüúos
Vapor «José Juan», para Qibraltár.
: » «A Lázaro, para Melilla.
» . «AznaTarache», para Almería.
■ »  *5,Cabo Paez», para Qibraltar.




«Helena» para Cartagena 
* Melchor», para Villsjoyosa. '
»
■'Laúd
#■ ■ Delegaclún de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 106 742‘21 pesetas.
Senianalnient^ sa reciben las aguas de estos ma» 
nsntiales en áa deposito Molina Larlo 11 , bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bí íeila de un litro. 
Propiedades especíales del Agaa de la Salud
Deix5siíq: Molina Lario 11 , bajo.
Es la mejor agua dé mesa, por su limpidez y sa* 
bor agradable.
Es Inapreciable para los convalecientes, por 
ser astimutaate, .
Estíñ preservativo eficaz para es fermedares 
infecciosas;
Mezclada con vino, es un poderoso tSn o re- 
conatituyent®.
Cura Sas enfermedades de! estémagr prodaci» 
das por abuso del tabaco^
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arer,i1]as y piedra, que producen el 
«nal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icté-
tlcla.
No tiene rival contra la neurastenia.
40  céntimos botella de un litro sin casco
ES P a l a ,  i dom ina), guardándose sobre ello extrema re»
Ocupándose E l País del asunto de Marina y 
------- - _ que, aquél "  ' -  ' ’^aestre, opina   hizo mal en dimitir 
para plantear la cuestión personal.
En el resto del artículo c^ncide con lo que 
dijo ayer A C  sobre el particuiar.'
É o b r ®  uÉi
El periódico neo se ocupa del libro publicado 
PP̂  jfiíp de acción liberal popular de Fran- 
Mr. Pión, sobre cuestiones religiosas y 
sociales, diciendo que cuantos relatos hace el 
‘̂ autor, encantan por su sénciilez y veracidad, 
^ i e c s l f i a
Anoche sufrió una recaída el señorj*López 
DqmíngUeái
kmedíaíamente se avisó al doctor Huertas.
Esta madrugada auipeníó el ataque de dis­
nea. -
Huertas le aplicó ventosas, y pidió consulta,
que tuvo efecto á las tres de
reso médico
El- subsecretario del ministerio de- Hacienda 
participa al señor Delegado haber sido nombrado 
oficia! primero de la Intervención, don José Yan- 
dioja Ormalchéa, que lo era de iguál clase de la 
Ordenación de Pagos del ministerio de Instruc­
ción piUífica y Fo,rento.
Ayer constituyó en la Tesorería'de Hacienda 
Richave! .Máísounenave: un depósito 
de í3o'10 pesetas para los gastos de demarcación 
de 32 pertenencias de mineral de hi.erro de ¡a mina 
tiiuladii «v̂ an Et-teban», término de Benalmádena.
El Director genera! dé Carabineros comunica al 
señor Delegado de Hacienda el traslado de los 
oficiales mgüienteí:
^gun do teniente don José Santaira Aguilar, de 
la Ltómandatícia de Estepona á la de Maiiprcá 
' Prir^r teniente don Enrique Espaliárga;Bache, 
uS la Coi??3tídancia d6 Málaga á la dé Valencia,
■ . . .M qfÁ M m -  -
La camada hierro evfta contsgios é infeccÍ0* 
nes, queréis éalud, dormir en cama de hierro.
iíi-an surtido de cama  ̂en ia Fábrica, calle Com 
pañía?.
Frente a l Santo Cristo 
Bcüñomiaé higiene cónsigae el que compre.




L a s a d o s  i*a fi| á d  .
Hablando con una persona autoriza#, un re­
dactor de esta agencia, aseguróle aquélla ser 
cierto cuanto dice Vázquez Mella en el artí­
culo que pnblicara U  ĴEcho de París sobre 
las géstiortes de Casca|arés para casar á don 
Jaime con la princesa da Asturias,
Anchos políticos, entre ellos Maura y Ga- 
ma¿o, se mostraron conformes con el enlace.
Con Cascajares se reunieron varlaá veces 
en un convento de Madrid, signííicádás perso­
nalidades.




Grandes almacenes de Tejidos
-  ̂- „ d h
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
 ̂u nu;nercs:j c!iente‘a, tiene el gusto de oLecerie 
completo y var»ado suitido para ia temporada de 
invierno.
Seis mi! piezas de lana séñora á 50 céntimos
metro; lana y cañ íes fantasía en negro y cpíor 
en toda la escala Tejidos novedad iíñitsfción á laí
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Marse, capitán de infantería,
262‘50 pesetas.




carabinero, 22^50 ps- 
González, guardia civil.
general de la Deuda y Clases
Pasivas ha conceí^do las siguientes pensiones: 
Rsmona Checa Delgado, viuda del te- 
1250*pesetTs”  ̂ Alejandro Revuga Belane
María Fulgencio Lendilena Betaneinrt 
««lomeagudo, viuda del capitán don Laureano Qar 
cía Baiiestero, 625 pesetas.
Drnía Petra Franco Polo, huérfana del coronel 
don Eusebio Franco de la Torre, i 725 pesetas,
ná desde 0,60 pssBíás ñieíros;
Sección esp ec ia l de pañería  
Estambres Mei on y gérgaa ce las fábricas aiás 
^redííedas á precies sumamente convenientes 
Qrandis partidas de ir ñas entretiempo desde 12 
pe etas forte de traje.
Boas Mongolla piel y p’uma.
Manías ¡ana, mantones y toquillas.
Surtid fi 621 ar.ifculos de punto para señora y ca- 
balLrcs
EspeciaFdid en artículos blancos, piezas grano 
d i oro de 20 metros ' qsde 10 pesetas 
Tapices y ssf»mbras desde 8 pesetas - 
■ Tapetes tn-sá extensos surtidos ■
-  SASTRERIA
confeccíoKári trajes á precios reducidos,
, j  , , 1 razonamiéníos nobíemente intencionados del
cinco de la madrugada seguía en el i citado cardenal para salvar el trono y contener
l ia olaTevoIucionaria, pero dijo que tenía que 
d s l  í consultar.
. Dice .¿"/ Atéert?/que-en la segunda Huinéena en efecto, con varios generales y
de HóViembre irá el rey-al coto dé Lachar para P  fi#el!os López Dóminguez,
cázar dufante una serhana.' ’ | á quien pareció oie # oy ect0i '
T asará  un "día eh Granáda, á fin dé"‘'v¡sitar!í.í^^^^®*‘'® redácíor ha vísfo cinco eartas con- 
ía  AIhambra. ndénaales, firmadas por el susodicho cardenal.
Se han librado 25.000 pesetas para r e p a r a r r e f i e r e n  al asunto, cuyo texto no es-̂  
él íroÉb de óaffeíera desde Granada-á Lachaf antorizado á revelar, como tampoco el 
con objeto de cue eí rey pueda recorrería dé lapersona qué las posee,y que íam-
automóvil, ■ - { bien intervino en la négociación’ y estuvo á
<5Sw I pimío de ir al extranjero con una misión re-
¡servada cerca dé Rampolla y del generai de 
Hay total escasez de noticias. |lbs jesuístas, padre Martin.
Eía I - Cuando Cascajares comunicó el proyecto á
Merino no asistió ésta mañana al m i n i s t e r i o ^ x t r ^ o j l e  
de Gobernación ^  que, levantándose de su asiento, exclamó: «nx-
“U w it ó J l íL i t o ^ , i t e i M k n o s  que e n * » >* •« « ' » « * « » « •« « « W b ’
-M ACEN  D E  J O Y E R I A  Y  R E L O J E m l ^A i
ñ . Sa®8®PaBBiB«aS9aces©!r» ci© ©lBÍas*aB«
Competencia á  los alm acenes de Madrid y Barcelona 
es;lsí®íieifeis e n  i 'e l ó je i 'd e  ©r© ■ ■ . . , :
P r e c io s  p a r a ' 'c l f í le t a l l  <le a lg ii i ia «  elanaes 
R elojes oro 18 quilates p a ra  señora
á PesetasRsRJontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés
*  * 3 » máyfuértes <5 güllloc'ísés á
* * 3 » :gb ádas, lisas ó gullbchés á
* * 3 » oro mate; joyería 5 rasas á
* r\  ̂ 3 » » » . » 25 y 30 » á
» Umegas y Longines, áncoras con rosás y brínáJi|.e8 á
R elojes oro 18 quilates p ara  caballeró  
RenioníQií áucc-ra sin,tapa buenas marcas -desdé
* » Qmégu» Longine* Vüicám Juvenia » -
» » 3 tapas gaboneías »
* .» 3 •» » »
.... * ,  i  * * Gníegas, Longlíies, Tavannes y otras marcas








Gran ceíecció.d 6-' brazaleies, cadenas de
m  á 125 





za V otrbij árífcalos, iom ¿  P  sellado de
reloj para señoras y capalieros, sortijas alian- R  
18 quilates, sfin, cobrar hechura, ápesetas 375,
4'25 y 4'58 e! gramd.--»ü¿j V grandes'existencias en bi^iiter'a de ,
)s de oro, á precios y cbiur/Cjones que interesa conocer-^ l:;s plateros,: cío- f jpista j  chapados . 
jeros y Véndedcres,
bao reina tranquilidad
E g í t r e ® ji s t a
l í i © i t a
_E! premdeníe del Supremo estuvo á
I Mella está equívccaclo áí decir qüé don Car- I los hubiera sido e! regente, pues desde luego 
celebró una entrevista en la pre-; s® convino que lo fuera doña Cristina, 
con Aznar, Buiéli, VaJarino y Galbe-! Cierto que todo estaba convenido, por los 
• I temores que inspiraba |a salud de don Alfon*
; so, pero cuando las cosas marchaban por el 
. ' mejor camino y Cascajares fué á vef á doña
á LÓDP7 nnmíniTitA-7 »nTnñrr.5r,X,'tó. Crisíiua, éste le habló de todo, menos de la
Los médicos L  abrigan L p e ía L S ' su eminencia planteara meses an-
no^resenTa^las*^car"cterM^^ Parece que la madre del rey hubo de decirpresenta as características de indefinida. ,á  su visitador: «Sé que mañana marcha su emi-
^  «©fiSlf© u n a  w acffiB ate Mnenda á ValiadoHd, y juzgo que es lo mayor
Dice Canalejas que cuanto se habla respec-1 puede hacer.
á in irar-cr-.+a (jg] Gobiemo de Barcelona, f _ actitud hizo el negociador inda-
cerca de las damas de
i - f  i  j  j  - Sspediclodñs á réeátboíso í!?sde fpO pésfetaé'ó remitiendo su i2tipi-r>
#^-de ^  pesetas, had#dó #sc)íeBtos en fácturaé iuíp”»tintes, . ^
'r% Depósitos para la venté. ®J 4e*alfí '
. Fu A4tne?iá: Sebsati n Pérez 5 úmero í.
En Córdoba: Librería número 16, 
iS/ as«a5¡áda; Reyes Católicos Rúmero 9.
M  . Los? pe:iídcvi,al por .mayor á M á l a g a , , 15.
4^ ^  ár
la nunciatura, personalidades católicas y sacer- 
.-dotés, ' . ' '
I K d i i s t  P i a l e s
Vendo, de ocas.'óii, 24 kilómdros juntos ó se- 
para'*08 óe vía estrecha Decauville, con todos 
8U8 accesorios de escarpias, eclipses, hornillos 
de unióa > traviesas e reble mievas,
Gomo iguaímetiíe una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo?.
I^ra tratar y ver muesíjas, diríjanse á don Jo 
sé í'uerta ' eralía, San Diego, 3. GranSda.
Ningíin enfermo áe!ESTÓMAGO é ■ INTESTINOS
por srdnica y rebelde que sea su dp- 
ieftciéi debe desB¡?p8rárse. Muchos 
son iós que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlin, Ne"W'-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientosy en cuanto dichos 
médicos les han recetado el iLiXiñ
o í r l o s
Temporada 1,® Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser* 
víelOj y  ol más eoaeurrMai 
 ̂ Médico: Don José JmpsWitieri, domi"
cilio 811 ios mismos baños.
to la v cante dél rn I ___ -
palacio, ave- 
que la princesa estaba enamorada-de 
En cuanto al señor Suárez Inclán, désein-1‘ubm Cgjjjfos, y j'a se había concertado la boda, 
peña la presidencia de la Comisión de presa- i . Cascajares, vivamente decepcionado, falle- 
puestos, y por ello el Gobierno necesita su co -1 meses después.
. EmposiSiiíidad
. i .Canalejas juzga muy probable que no pueda
Mañana recibirán en la estación los restos Insistir al centenario de las Cortes de Cádiz, 
de Fortea, los señores Canalejas y Aznar. jP®*' ímpedirselo muchísimos asuntos urgentes 
El embajador de Inglaterra ha télegrafipdo | Gue tiene Que estudiar, preparar y re.solver. 
agradeciendo las atenciones que se le díspen- f seguro que tampoco irA á ¡a Exposi-
saran. I clón de Bruselas.
O e  laaseB ga | Hoy conferenció por teléfono con Romano-
Dice Merino que la huelga de Zaragoza e s -1 se propone yenir á Madrid para ultima
tuvo ayer á punto de arreglarse, pero á la 
postre quedó en el mismo estado.
I 4 - - - -  I- - - r --- - ■ ....... V.» Vt mi
i los preparativos de las Cortes de Cádiz.
L á p e a s  Ocs-s^fgaggies
Ai anochecer, el estado dal señor López Do­
mínguez era gravísimo. ;
Los doctores Huertas,. Bejarano y Vicíorió 
celebraron consulta á ias ocho da la noché;
Canalejas visiíó la casa del enfermo para | 
enterarse de sír-e-stado. ' t
Báigigigse-^® ; I
El domingo 25, á las nueve de la noché, la I 
colonia galléga dará un banquete en honor de 
Alfredo Vicenti, por haber triunfado en Be- 
cerréá, ' ■ . '
T s^ is t©  © @ il3© id© 31© ia :
Al mismo tiempo que el capitán Foríga^ fé- 
cogía en Barcelona la urna con los restos de su 
padre, fallecía en Madrid, en los brazos de su 
esposa, su hijo pequeño.
P © t i c s é n
El presidente de la Liga antiduejista, ,señor 
ügarte, há pedido á Canalejas y M nár que 
impidan el desafío de Marina y Maestre. ‘ 
Parece que el lance se verificará mañana. 
Apadrinan á Marina dos genérúles^ y á 
Maestre un exminisíro y un catedrático.
E§ -ssaeses.© d©
Nieves Hermida manifestó á los periodistas
, Jhft A-legría
-V T l© s^ sia  d ©
de
C I P I i l A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Motiles 
ÍS,_ Q a r o i á j  ÍB
SalHa íhs ds5 puerto de Â álaga
El vapor corrpo francés 
E s n ii*
^Idrá de este p t^to el 13 ds Septiembre, admí* 
iíenqo pasajeros y carga para Tánger, Melilln, 
Nemours, Orán, Marsella y carga mu trasborda 
para loa p»e.'ío3 del Mediíef ráiieo, Indo Chiíá:, 
Jspón, Áí-i tralla y Nueva Zelandia,
vrpor trasatlántico francés 
P i « 0 ¥ e i a e e
que se proponía, prestar declaración*^idéntica á saldrá de este puerto e! ^  Septiembre admitiendq
De Provincias
i i  I s  t a r d e
De PrQvmems
R e g r e s o  d ®  d o n  H l f o b is o
Esta ^noche sale el rey de San Sebastián, 
acompañado de García Prieto,
I g n s l
El señor López Domínguez sigue lo mismo, I 
siendo su estado postradísímo. I .
Hace pocos momentos se celebró n u ev a  I „  general Weyler ha aplazado su viaje i 
consulta. ¡Palma dé Mallorca.
Los médicos reconocen el sumo peligro del! marchado á Madrid el diputado á Cor 
enfermo, dado su aplanamiento y edad avan- tes.don Tpríbio Sánchez, tributándosele una




han recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fernren- 
tacionas anormales del esídíísago 
producen acedías y vósaiíbs que se 
corrigen inm'edlatamente con este 
msdscainento quitándose las náuse­
as, dosorss, ardores epigástricos, 
sguca de baca y tendenclíi a! vómito, 
ia digestión so normaliza, el eníer- 
eso 'sás, digiere mejor y s®
nutre, auíjeníando d© poso si ©a-» 
taba enflaquecido.
Pe venta en las principales farmacias. 
<ísl mundo y Serrano, 80, MADRID 
Sa fsmito por cprrso follrts 8 quien lo pide
MAD£,
Hijos de Pedro V alls.—Málaga
Escritorio; Alameda Principa!, número 18. 
importadores de maderas clél Norte de Europa, 
de América y del paí¿.
Fábrica de aserrar ma *eras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Muro y Seeiiz
E b8 LÍ3|t8Bd@©ÍéBl
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
trénsiío y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.'!
Vinos Valdepeñas Sblanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2,3 litros.
Secos de Í6 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5. dei 1909 á 5‘50, Moníilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Kímen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málsga color de 8 en adelante.
Tianiode 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN §36 vende un automóvil de 20 caba­
llos, un sSambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una srrensa hidráulica de gran potenciBí ca­
si nuevos..
Escritorio^ Alameda 21
12 Sepíie.mbre 1910, 
O© Sae% S e l s a s t i á B i  
Acompañado del capellán y padre provincial 
de los franciscanos, vino de Zarauz el nuncio, 
y luego de almorzar en casa de la condésa de 
Vergara, marchó á Madrid, en el segundo ex­
preso.
O©
Citando el cabrero Manuel Ocaña perseguía 
á un sujeto, faca en mano, se interpusY) el 
municipal Ricardo Caro, para evitar íqüe alcan­
zara al fugitivo, recibiendo una tretnenda pür 
ñalada que le partió él corazón.
Costó grandes esfuerzos impedir que el pú­
blico lynchara al criminal.
S l e l ^ i f s a ©
Ha sido acuchillado por la espalda el esquirol 
Gómez Castro, que trabajaba en la fábrica de 
Ibarreta. . , .  ̂. ^  ^
No-se conoce á los autores del crimen.
zada.
Las listas, colocadas 
de millares de firmas.




12 Septiembre 1910. 
Ei
Estima E l ImparciM  que la supresión de lós 
consumos beneficiaría al soldado, porque gas­
tándose igual que ahora, se le daría tnayor y 
más abundanteEonlida, 7
Debemos d ecir-añ ade—: Mi tropa come, 
luego existe.
L a  « Q a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Convocando á elección de un diputado por 
Helíín, para el 2 de Octubre.
Anunciando íjue se han registrado casos de 
cólera en diversos puntos de Hungría.
Nombramiento de tribunal para entender en 
las oposiciones de ingreso en el cuerpo de 
ayudantes de obras públicas.
La l^aáiana
Dedica La Mañana su fondo á hacer varias 
preguntas al Gobierno,referentes á la cosa pú­
blica, para-evitar perjudiciales rumores.
También dice á Canalejas que viva alerta y 
avizore bien todos los rincones por donde pue­
da colarse la intriga y la deslealtad. 
E9Lig3©B-al
Sigue ocupándose E l Liberal de los acuer­
dos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid 
y los aplaude,
' 12 Septiembre 1910
O©
El partido católico celebró la reunión anual 
en elpuebledto de Anzio, bajóla presidencia 
de Agilardi, que representaba al Papa.
Los asistentes éran numerosos, contándose 
bastantes asociaciones con estandartes y ban­
das.
Se dijo una misa de campaña y se pronun­
ciaron discursos.
'  Agliardi los bendijo.
Luego hubo merienda y tedeum, á orillas 
del mar.
' No ocurrieron incidentes. '
- Entre los detalles horripilantes del cólera, 
figura el del .obrero Cayetano Deblasi, que 
luego de hacer una fprtunita en la Argentina, 
se casó en Tranl con Concepción Dallari.
■ AíScado dé cólera y ciegamente enamorado 
de su mnjer, no quiso que le sobreviviera, por 
lo que la encerró en su propia alcoba, á fin de 
hacerlá víctima del contagio.
■ Ambos sucumbieron entre horribles sufri­
mientos.
cariñosa despedida.
—Lerroux realizará en breve una excursión 
de propaganda radical por las provincias de 
Levante y de Andalucía.
—La huelga que sostiene los metalúrgicos 
se sóniéíérá^á la resolución de un tribunal de 
arbitraje
— fia llegado el jefe del partido , socialista 
Pablp Iglesias.
la de los primeros momentos, repitiendo que 
eu la trajedia de Quadarráma solo hay dos cul­
pables, ella.y su amante.
Ella solo ha cometido una falta de amor,bien 
castigada. Si coa su vida pudiera volver la su­
ya á Lara, la ofrecería gustosísima.
No juzgaba prudente ver á su marido, cre­
yendo que éi tampoco querría verla.
Su declaración ante el juez duró desde las 
diez y veinte y cinco hasta las cuatro y media.
A esta hora comió, incomunicada.
A las tres le fué leída su declaración, termi­
nando esta di'igencia á las cuatro y media.
Nieves repitió las manifestaciones que.hicie- 
ra á los periodistas, añadiendo que Coil tenía 
vehementes sospechas de sus amores con La­
ra, temiendo por ello los amantes el desenlace 
ocurrido. .
Parece que el juez víó contradicciones así en 
la declaración de Nieves como en la de Coll, 
por cuyo motivo,  ̂acompañado del fiscal, dirigió 
al último un nuevo interrogatorio.
Es probable que el martes se reconstituya 
la escena de Quadarnama.
carga para. Bahía, Río de Janeiro, Suníos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranegua, Fiorionapoíís, Río Grande tío 
Síil, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Ria 
de Janeiro, pera la Avmncióii y VíU&-Cos¡copd6n, 
con trasbordo en Mositevidgí', y para Rosario, lo'< 
puertos de la ribera y los de Iü Cosía Afgent ina 
Siiñ y Punís Arenas (Oídle) con trasbordosa 
Buenos Aires.
El yapar traaaílÉKtico francés
aaldrá de este puerto el 3 de Ocíubre para San­
ios: Moh lev ideo y Buénos-Aires, * í
. Péra infórmes áirígirsé á su consignatario don 
Pedro Gómez Clmfx, caGe de Josefa" Ugaris B.;- 
n lentos, 26i Málaga.
LA HELADOR
F s * ío  irad 5ssta» ¡a l
L ó p a a :
Esta madrugada continuaba gravísimo ti ge-
Los radicales le han ofi;ecido el locaí de López Domínguez.
Casa del Pueblo para los actos que se propon-1 Durante la noche anterior visitaron la casa 
ga realizar. f numerosas personalidades, llenándose las listas
Los socialistas le acompañaron al centro vi-1 fl® firmas, 
toreándole. | Entre los visitadores figuraban las señoras
fSas. MáSiíftSltí'ii de Canalejas, Ortega Munüla, marquesa de
as© Manzanedpv. viu^a del nmrqués de Altaviiía y
Ha llegado el general García Aldave, con fe-1 nmchos generales. . 
renciando extensamente con Marina sóbrelos^ No se separan del enfermo su hija política,
asuntos del Riff. .sus sobrinos don Leopoldó Serrano y don Ra-
1910.12 Septiembre 
D e  K l u p c i a
En el pueblo  ̂ de Abanilla desprendióse, á 
las;cuatro y medía de- la madrugada, una gran 
peña emplazada en el sitio denominado Lugar 
alto, y al caer tapó las puertas de varias cue­
vas.
Otro pedazo cayó en una habitación, matan­
do al individuo que en ella vivía.
Ante el peligro de nuevos desprendimientos 
salió pare e! lugar del suceso el ayudante de 
obras públicas,con algún personal,para realizar 
trabajos de salvamento y adoptar medidas de 
seguridad.
Un telegrama posterior anuncia que se logró 
salvar de entre los escombros ,á una mujer y 
dos niños, completamente ilesos.
Créese que hay otras cuatro personas dentro 
de las cuévas.
 ̂El-gobernador y el ingeniero jefe marcharon 
al teatro de la ocurrencia.
D® D e g o e l a
Se han registrado varios casos de tifus ab-
En seguida marchará al balneario de Aliseda, 1 fáel López OyarzábalY y su íntimo Bernabé 
á fin de que, su hija se reponga. iDávila. \ '
A primeros de Octubre saldrá para Melilla. i El general permanece vestido, conservando 
D ® r ; i l l i á ©  . : [lamd62compl6^,i . ^
r\- • 11 , . ! Ha mamiestado que Quiere concluir sin moles-
Diariamente liegan numeiD^  ̂ obreros de tar más á quienes le rodean. Estos no se aíre­
las providcias inmediatas, pidiendo trabajo en , ven á proponerle que confiese, por no alarmar
Grupos de obreros de Gallaría 
estación de Ortiiella, para coaccionar á los 
que llegaban, siendo disueltos por ¡os miñones.,
En un centro obrero de Gallaría sé entregan I 
diez pesetas á cada unodé los llegados, regre-1
L . > , . ® y precipitar su fin. puesto que se halla car-
bajaron a la diaco.
al© D la s fr e d
Día 10
sando éstos á sus pueblos.
Los hospederos se niegan á recibir á los tra­
bajadores no federados.
O® S a n  S a l ^ a s t i á n
En el sudexpreso salió está noche para Ma­
drid el rey don Alfonso, acompañado de Gar­
cía Prieto y algunos palatinos.
Fué despedido por las autoridades, varios 
políticos y significadas personas.
De Madrid
13 Setiembre 1910, 
ilOEl J a i s n ®
Un periódico loca! publica la esíensísima iii 
terview que uno de sus redactores celebrara
Perpétuo 4 por 100 in te iio f........
5 por 100 amoríjzable....;;........ .
Amoríizable al 4 por 100.............. .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100..
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario..........
» »H!spáno-ArnericanG
í » Esóafíoí de Cfédiío
» de la C.^ A. Tabacos.......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias...
¡ Azucarera obligaciones.. . . . . . . . . . . .
 ̂C A t o Ó S
I París á la v ista......... .................... .





























y explica cómo vi- Azúcar de Cacaove don Jaime, sus costumbres, opiniones, anhe 
los y entusiasmos por la organización civil y 
militar de su partido.
H m g s i ia c i é n
El diario tradicionalísta anuncia para maña­
na un artículo de Vázquez Mella ampliando el 
publicado en Echo  de París.
E i  n u s s s i o
Procedente de San Sebastián llegó á Madrid 
el nuncio.
En la estación le aguardaban, el personal de
0®S Da*, é© Lus|y©
El más seguro, el inás agradable y el menos
Irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómiío?; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase ia firma A. de Laque,
Unicos depositarios para su venía en Málaga y 
«u provincia:
P i i e i  y lépez.-Dreiifí§ Oüíilce líiiliislríal
HQ^NOi M — 4VÍÁLAGA
Gran Cánisra Frigorífica, para a con?ervaf’idn 
as Csrr ĉí», Av??, Mantee-, Leche y Pí -̂ra-^oí'.
Loi srñ r4fs dueñas de Fondas, Rístaiumns, 
Lo'tadores y Recoiero?. y *! púbUc-:? en ge 
podrán por pequeña cuela, cosgervar --u - 
pedet frescas y jbrei> de' conteto dd a r ' v ' c -  
insectos, tan pe judíci-iieí p- ra iodos lo?  ̂5 r . 
los que se dedican á Ja a Imevití-cMi'. ' ’ 
Esta cesa na ha omitid ■ gasto alr.iroo para doia** 
su E table- imiení ? á !a altura de los ríioh-rtó̂  a a 
Madrid, Barcelona y al Extrenja-o, íeciín 7. toí'o" 
los aitículoi qu3 expende en las mejores c:-;, 
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación, de 




Precio de Hielo 
11 Ií2 ki!r', 2 ‘C0 ¡losetas.
1  ̂ 0'2'í »
Para Cafés y Neverí- s precios ccnvtnci na 
Precios de tránsito 
Eí kilo 0*08 céntimos.
, Para partidas mayores 4 e  100 kilo 
convencionales,
La ¥ lcfé ’s«ia:
precios
Cambl® de
DIA 12 DE SÉx°TÍEMBRE 
París f i a  vista. . . A . de 7,15 á 7^35 
Londres á la v í s t a . , dé 27,09 á 27,10 
Hamburgo á la vista. ,  . de L321 á 1.322
6 R G
hoy en Málaga
(Nota c^l Baflcb Híspano-AmericaRo)
Cotización 4® compra.
Orizas .. , , , , |(^,‘40
Alfonsinas. , , , ,  ̂ I06‘30
Isabelinas. . . , . . , *
• * > . . K ^‘30











i^ © B *G ad o  d ®  p a s a s
Impariales . . . . . . , 72 caja 10
Royaux. .  . . . . . .  52 » »
.................................................42 » »
M ;  *U* • • ■ • • • ^2 » »
M. cte alto . . . . . .  28 » »
No ^  . . . . . 24 » »
loa






Royaux. . . ,. . . . .  56
4 a • , . . . .  48
Granos
Reviso . . . , 45
M. reviso . . ,.......................32
Aseado. . . .......................26
Corriente . . .......................18
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
Mitin.—El miércoles 14 del actual se lleva­
rá á efecto un mitin para la transformación del 
impuesto de consumos, en el Centro Instructi­
vo Obrero del 6.° distrito, sito Carrera de Ca­
puchinos número 52, á las ocho de lá noche.
Esperamos que dicho mitin tendrá bastante ■ 
resonancia,por el entusiasmo que hay por-^ue 
desaparezca el odioso impuesto de consumos.
Rogamos á todos los asociados dé este cen­
tro y al público en general 5a asistencia más 
puntual á dicho fin.
La permanente de san id ad .- En la alcaldía 
se reunió ayer la comisión permanente de sani­
dad, procediendo al estudio del proyecto de 
obras para la instalación de un parque sanitario 
y  un hospital de operación.
También se trataron otros asuntos relaciona­
dos con la campaña sanitaria emprendida por 
dicha comisiones.
Grave caida.—En su domicilio sufrió ayer 
una caida la anciana Francisca Sánchez Molina, 
causándose una extensa herida en la cabeza y 
una fuerte contusión.en el ojo izquierdo.
Conducida á la casa de socorro de la calle 
Mariblanca, fué asistida por el facultativo de 
guardia, que apreció de grava su estado.
Después de curada pasó al Hospital provin­
cial, donde quedó encamada.
Trabajando.—Antonio Mora Martín, traba­
jando ayer en el Muelle de Heredia, se produ­
jo  en el dedo pulgar de la mano derecha una 
herida contusa de poca importancia.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo.
la bellísima señora doña María de Segalerva 
Mercado con el disjinguido abogado D. Eduar­
do Lomas Jiménez.
Bendijo la unión el párroco de los Mártires, 
apadrinando á los contrayentes doña Josefa 
Mercado de Segalerva, madre de la novia y 
don Francisco Ruiz Gutiérrez.
Los recien casados salieron en el expreso 
para Madrid, donde pasarán una temporada, 
visitando después varias capitales.
Entre los invitados recordamos los siguien­
tes señores:
Don Luis Martínez y señora, don Manuel Pu­
jadas y señora, don Quirico López Martin y se­
ñora,-dOn Joaquín Masó y señora, don Juan 
- Qóíhéz Mercado y señora^ don José Estrada y 
señora, don Baldomcro Bustamante y señora, 
el teniente coronel don Federico Salazár, seño­
ra é hijo; el general Díaz de Saavedra^ señora 
é hijo; don Francisco H. Qros y señora^ doña 
Aña Varano, viuda de Salas y su bella hija 
Luisa; doña Teresa Gaztambide, doña Jeorgi- 
na Gros.
• Doña Eloisa Molina, doña Carlota Enriquez 
é hijas, viuda del general Rizo, señorita Ame­
lia Brignoli Segalerva, don Angel Estrada, se­
ñora é hijas, don Agustín, don Francisco y don 
Jo sé  Gómez Mercado, don José y don Cristó­
bal Mercado, don Ricardo Trigueros, don 
Eduardo Estrada y Estrada, don Antonio Pa­
dilla del Castillo, don Enrique y don José Apa- 
rici, don Luis Segalerva Spotorno y don Fran­
cisco Gallardo.
Deseamos á los nuevos esposos una intermi­
nable luna de miel.
M atrícula.—En la Academia de Instrucción 
de la Juventud Republicana, Pozos Dulces 25, 
queda abierta la matrícula para las clases de 
adultos, desde el 15 al 30 del corriente, de 8 
á 10 de la noche.
Se establecen *dos secciones; una desde 14 
años á 17 y otra desde 17 en adelante, debien­
do presentarse los alumnos que deseen ins­
cribirse lo suficientemente garantizado.-.
Las materias objetos de estudios son: Lec-
ñez y guardé particular Juan Sánchez Verter- 
dor, detuvieron esta madrugada en la calle de 
Marcos Gómez á los tomadores Juan Sánchez 
Carreras y Antonio Pozos Lozano, que se en­
contraban ocultos en uno de aquellos patios, 
sin duda con el propósito de realizar algún gol­
pe de mano.
De toros.—Ségún noticias recibidas, en la 
corrida celebrada el domingo último en Sego- 
via, toreada por la famosa cuaorilla mejicana, 
tanto Lombardini como López estuvieron su­
periores, siendo^^objeto de grandes ovaciones.
Las cuadrillas"^fueron muy aplaudidas.
Bacalao podrido.— Los inspectores veteri­
narios del municipio decomisaron ayer en un 
almacén de esta capital, setentidós fardos de 
bacalao, que se hallaba en estado de putrefac­
ción.
El bacalo fué conducido en carros al cauce 
del Guadalmedina, donde se quemó á presen­
cia de los empleados del Laboratorio [Munici­
pal.
El olor que despedía el bacalao al quemarse 
era de todo punto insopotable.
A última hora de la noche supimos que el ba­
calao putrefacto pertenecía á don Francisco de 
las Peñas.
Choque.—El coche del obispo don Juan Mu­
ñoz Herrera, estuvo á punto de chocar ayer 
con un tranví^ en la calle de Molina Larío^ lo 
que pudo evitarse merced á la oportunidad del 
auriga en refrenar los caballos.
El prelado no sufrió más que el susto consi­
guiente.
Martes 13 de Septiembre de Í9Í0
El Director,
„  , % ,  . ,  j .  1 tura. Escritura y Aritmética.
Atropellado por un darro.-.A yer á las diez» Málaga 12 Septiembre 1910. 
de la manana, transitando el muchacho de 12 5 Moreno deZayas 
años Rafael Diaz Morales, por la calle de Ca-
nales, tuvo la desgracia de ser atropellado por , 9  gimnástico malagueño. En Junta ce 
un carro, resultando con varias erosiones en la
región frontal, brazo izquierdo y muslo dere- constituida la Junta Directiva por los
cho con varías contusiones, además, en ambas 7
regiones superciliares. Después de asistido en
la casa de socorro de la calle del Cerrojo, pa- Vice-Presi^ntej.Don José Vega Tarazan, 
só con un guardia municipal y con su padre á Tesorero: I^ n  Antonio i^^rtin Navarro, 
rinmiriitn a Secretario: Don Joaquín García Jiménez.
_ Vocales: Don Antonio Barceló y Torres, don
C o s e s B O  d e  s a n  r e m a n d o  jo sé  Osuna Serrano y don Pedro de Pablo Za- 
Curso de 1909 á 1910.-Resultado de exá- bala. .
menes oficiales. Lo que tengo él honor de comunicarle, rei-
Agricultura y Fisiología é Higiene. terandole las seguridades de nuestra conside-
Don Manuel Cardón Bracho. Sobresaliente, ración más distinguida.
» Salvador Gutiérrez Macias. Sobresa- Dios guarde á V. muchos años.
liente. Málaga 1°. Septiembre 1910.
» José Herraiz Bermúdez. Sobresaliente. El presidente, Remigio de Pablo Zabala,
» JoaquinMuñiz Serrano. Sobresaliente. R egreso .-D espu és de pasar en Málaga la
» José Mi^iz Serrano. Notable. tenqiorada de baños, salió ayer en el correo de
» Manuel Porcuna Garda. Notable. la mañana para Montero (Córdoba), doña Do-
» Manuel Sans del Oso. Notable. lores Segura Luna, tía de nuestro querido ami
» Manuel Zea Cuevas. Aprobado. go don Luis Machuca, acompañada de su sím-
(Continuará). pática y bella hija Asunción.
Boda. -  En su domicilio (Comedias) tuvo j Deseárnosle feliz viaje, 
ayer lugar á las dos de la tarde el enlace de j Tom adores.—El sereno José Torres Na
Incorporado  ai In st ituto
Cánovas del Castillo (antes Alam os),? 
(Antiguo p a la c io  del M arqués de Kropani) 
I f f l Á L A G AC E N T R O  T E C N I C O
D irector, don Joaquín  M añas (Capitán de In fan tería)
P fllU IE R A  Y  S E G U N M iH lÑ A I I Z I I
C L A S E S  Q„erpo general dé la Armada.—Esta Sección estí dirigí-
Ado n o s —Dibulo8(todo8).-Pintura.-modelado.—Mú$ica—Ergnm a—GnMasia.
Clanes mn, practicas de 1 ^ ^ ^  f a S s I s  á cmSo de seilDres Profesores con títulos oficiales y probadl.taa
Todas las secciones funcionan con absoluta iíidependencia,
s fa ? r a ¡tS te ? n o s  y m el pensioAstas. Pldat.e reglamentos y cuantos datos se deseen i  becretarta.







Relación de aspirantes que han aprobado' los 
ejercicios en el cuerpo médico de la marina civil.
— Circular de la jefatura provincial de Fomen­
to, para cubrir. diez plazas del internado obrero; 
de la Granja de Agricultura de Jaén.
—Relación de pagarés de bienes desamortiza­
dos que vencen en Octubre próximo.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento de Alfarnate para cubi^r el 
déficit del presupuesto municipal de 1911.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Archidona, durante el mes de 
Febrero de 1910.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de Industrial, del término municipal de Benamo- 
carra.
—¿Qué número tienes en el colegio?
- E l  diecinueve.
—No me dijiste ayer que el dieciocho?
- S í ,  papá; pero hoy ha entrado uno nuevo.
, ̂ .*  *
—¿No tiene usted madre?—preguntaron á Ge- 
la pobre murió al dar á luz á mi hermano
mayor.
En el café: , •
Gedeón está sentado á una mesa, y al ir á pa­
gar se le cae al suelo una moneda de diez cénti­
mos Después de buscarla inútilmente durante un 
buen rato, le dice al mozo:
— Búsquela usted mañana, y_ si la encuentra, 
haga el .favor de dármela... y si no la encuentra 
quédese usted con ella.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
29 vacunas y 8 terneras, peso3.68!,500 kllógrs' 
«ios; peseta» 368,15.
76 lanar y cabrío, peso 977,500 kilógramos; pe 
setas 38 90.
43 cerdos, peso 3 499,000 kilógramos; pesetas 
349.90.
37 pieles, 9‘21 pesetas.
Cobranza del Palo, 18,32 pesetas, 
i Total peso: 8 I53'00Ü kilógramo?.
Total de adeudo: 784'52 pesetas.
Cementerios




Cirujano Dentista de la Facultad dé Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañai a y de 1 á 5 
tarde. „ .
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l  ácido sálicílico  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prr 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y pnn 
cipáles farmacias.
C a r i t o s  y  . D u r e z a s
da los p ies. Curan segura ^radicalm ente á  los cinco dias de usarlo
callicida abras X i f r a
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele n! mancha. Véndese el estuch» 
irasco, pincelé Instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.--En Málaga en toda» la» 
armada» y Droguerias.—Advertlmo» que se expenden multitud de imitaciones y falaificaci^ne» de
nuestro Caílíddí Pídase «iempre en farmacias seria» y acreditada», exigiendo el nombre ABRAS XI 
PRA. Véndese en Málaga en toda» la* Farmacia» y Droguerías. _______
G a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
Prim eras m aterias p a ra  ahonos.-Fórmulas especiales p a ra  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga náms. 11 y 13.
K i S S
E l Llavero
Fernando^ R odríguez  
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co* 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 - 3 = 3  75=4,50 -  5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 —9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
B álsam o  Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^reseníante Fernando Rodríguez, Fe’ 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
& p © e % á o u l 0 s
TEATRO VITAL AZA. —Compañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Espada.
Función para hoy:
A las ocho y media: »La Corte de Faraón».
A las.diez: «Lola Montes*.,
A las once y media «La pajarera racional».
Precios: Butaca, 1 ota.; entrada general, 0'25.
SALOÑ NOVEDADES.—Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas las noches grandes secciones.
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS; Plateas, 2‘50.-Butaca, 0 ‘50i -Ge- 
ral, 0‘20.
CINE IDEAL.=Todos los domingos se cele­
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
PO R Z O I L O  Z.  Z A L  A B A  ROO
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton­
da (Burdeos Dr. Pousson).-^ Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis á los pobres á las 8 de la mañana.
P la z a  d e l T e a t r o  S i
11 ím llpldo, 60 pÉ 6 S 1 60 tiillelas eoifíriMiiS (fíüo- 
ra8 ),^f6fiiaá6re áepfatiio y reíreseaate k la saofro, k
isift preiiai m las mas altas torillíeoeias. - - - - .
ÍB la Casa ERNESTO PAGLiJINO 'de ÑAPOLES
Inse^Spto en la  farnaacopea oficial del l•eSno de iSalsa. Intimacións
Escigip preeiaem ente mi m area  depositada y  no ota*a«
El ja ra b e  Pagíiano e s  n ecesa rio  en todas is® fam áilss.
iilDEBQ JARABE PAGLIî
. . . .  Calata S. Mareo, 4
Esté atento el público, muy atento á las falslficacíones-en toftac 
nartes se inten ta im itar este soberano remedio en daño de la sa-_______________  p o» auuca tiu ........ ...
lud y de m i nombra «Ernesto Pagliano». -i- Mi producto está garantido por mi 
marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra m is frascos y cajigas.
Sin tal marca es m enester recíiazarlo porque es una dañosa im itación. ^
,1 , 1,1,111 ¡I m |I lili 1
PUÑOS ORTIZ CUSSO
IIFIIP ESn W  DE HDD rDMIÜID11 EIFDim 
M ilá n  1906, Girand P rix
LA  MAS ALTA REGOMPEí^rSA
M td a llis  de oro j  Diplomas k  M mor j  G rin ie^  p re ilo s  en Fad s, Ñápeles, Londres, Bruselas L ie ja , M ilán, ia d r id  y Budapest
Armoniwns, Magníficos pianos desde 900 pesetas en adelantê  repameiones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálQ.gqs dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
Los mejores abonos minerales
S O N L Ó S D E L A  C A S A
MUSSARD Y
Alameda Carlos Raes 2, esquina á Doña Trinidad Grund.-Laboratorio químico para el análisis de las-tierras.-Primaras Materias y Abonos completos garantizados.
Aguá mineral natural En bebida.~En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar p ra s ia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos*« en elB.4LNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
E scrófu las , E risipelas, Varices, Congestión 
B ilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogues ías, JARDINES. 15. Madrid.
PASTILLAS BONALD
Clopo boi*o«sódí3cás con cocaína
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producid:i por causa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, p-'emisdas en varías exposicirnes cienUficas, tienen el pri- 
vifegto de que sus fótinutas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Poliglicerofosfata BONALD- — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




FO SFO G LIC ÉRIC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónícos, laringo-fa; ingeos, Infecciones 
gripa’es, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5  pesetas 
De venta en todas la» farmacias y en la del autor, BTúñesí do A i'ce  (antes Gvrge- 
ra, 17), Madrid.
Alamos 39
Acaba de fiédbi? «a atsavo 
assestesico pare sacar Ies muels. 
bIís dolor eos un éxito adíísirable.
Sa eoasííTuysia deBlaüurss de 
prímera clase, para Ir períecís 
isasticadóK y prciKaádñcfós, 8 
precios coRvep.r.fíinaler/
So srféglesi toda» Ise dcste- 
por
oí re-» áentiatSE- 
Sa empasta y «rsílca por si 
saodsrso sisíems.
■ Toda, las aperadores artísts» 
cas y qfflirárgieaa á predo» muy
redsrMcss.
Sa beca la extracción de mus- 
Íi50y raiss» sin.dolor, por t e  
pesetas.
Ksrvio Oriental de BMa* 
es, pera quitar el dolor de mas- 





En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD AKUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.* 
M A P K IB  ■
Sé vende
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
LA SOLUCION
Calle dé S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o  1 4 5 7  
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penáles, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios parui todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
o. .. ,  ̂ enferm edades d el estómago
Todas las funcione» digestivas desaoarecen en Lleunos días c<
E lixir Grez
tónico digestivo. Es la preparéción digestiva más conocida en 
el mundo.. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  P A R  I S E T  C, ^
Antonio Yisedo
ELECTRICISTA 
MOLINA LABIO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pan tallas, p iñas, glo­
bos, fleco s  Y prism as  y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de s e is  p es e ta s  en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, pon las 
que se coneigue un por 100 de econom ía en e l consufAÜ.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades ai 
público, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual
f i i a r í f í m i i  k  M a r s c i l i
i  « magnífica iínea de vapores recibe mercancías de todas cía
a liste corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to 
08 de su lí nerarío en e! Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar,! 
aag^car. ‘"do-Chin^ Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en con 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA 
hacen sus salidas regalares de Málaga cada 14 días ó sean los m 
coles de cada dos semanas.
más detalles pueden dirigirse á su representi 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barríentos,
e O B  lE G H A U X
L.a sangre es la vida
El más poderoso de todos los depurativos 
M ar;g ;ap A iT i!ía  Roja y  Yoduro d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
más Isoícnaiva o! isfts activo para los dolores de cabesa, JaqasssS) 
«ahidos, epilepsia y demis nerviosos. Les males del ssldmago, del bí^do 1 . 
Iss de la infancia en general, se curan in&liblemente, Enenas boHc» i  ( r t 
pesetas caja.̂ —Se remiten por correo á todas partea. ,
La eorrespeudencia. Carretas, gg. Madrid, Ea UdlaicB, fiu«a«ia da A. Piolen**',
